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Satisfecho, dice nuestro colega La 
T^nión Española ," puede sentirse el 
-or Rivero de las demostraciones 
l j simpatías que ayer recibió. _ Elias 
tnehsn que en la ndia del periodista 
honrado hay compensaciones a las 
amararas que trac consigo l-a lu<íha 
^ r ¡ a ciando con esta lucha se per-
,iUie el bien de la colectividad. Prue-
ba" también que el talento se recono-
ce v;se respeta, y que no es del todo 
i t é r i l la labor que realiza el indivi-
duo que encanece manejando la plu-
Todo es verdad, menos lo del talen-
to que el colega para ser más exacto 
pudo haber sustituido por el sentido 
común, ó si se quiere por el buen sen-
tido, de que, más que del talento, ne-
cesita el periodista para cumplir con 
sus deberes. 
Todo es verdad, exceptuando eso 
que es debido al cariño del colega; 
pnrqup estamos sati<?fechos, más que 
satisfechos, satisfechísimos de tantas 
muestras de afecto como ayer recibi-
mos, no siendo las menores ni las me-
nos estimadas, las de nuestros com-
pañeros en la prensa; y porque "las 
compensaciones á las amarguras que 
trae consigo la lucha diaria, '* como 
dice muy bien " L a U n i ó n , " han sido 
grandísimas, inesperadas, muy supe-
riores á nuestros escasos merecimien-
tos. 
Gracias á todos de lo más profundo 
del alma. 
;|0H I 
En la semana pasada se ha hablado 
y se ha escrito mucho diel tabaco de 
Cuba. 
¿Saldrá con ello ganando nuestro 
segundo producto agrícola? 
¿Ha habido en esas conversaciones 
y en esos escritos que á los periódi 
eos se han remitido perfecto cono 
cimiento de la materia de que se tra 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drocnerias. 
TfcUe de HlU para ]«« cabello» y la 
•«rba, narro o castalio. 
' r e c i o cent . 60. 
E L J E R E Z A N O 
t«, por0 y 05 mo<ia> como es consigule 
l«.'nev f!er don(le meJor se cocina y tenci 
que t meior surtida de aves y m a r i s c o s 
V R e s t a u n m t 
^ u i tu611160'1* del c*aTnP0 no olviden t, . , 
,>fUr>ünio''SU CaSa 611 lleerand0 & la Habana^ 
C- * 000 
* 26-4D. 
J R . H E R N A N D O S E S U f 
R A T I C O D E LIA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOa 
Ĵ ^O 137. D E 1 2 á 3 . 
^ 2 yOirt'11108 P0bres' de ^arganfca, 
^ e n «i -rf08'Consultas y operacio-
^^rcol^ pifcal Mercedes los lunes, 
fiana. ^ ^ Cernea á las 8 de la ma-
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taba y la discreción necesaria para no 
perjudicar el crédito del tabaco ha-
bano, ahora como siempre, el mejor 
díel mundo, digan lo que quieran los 
que en el extranjero tienen interés en 
desprestigiar nuestros productos y los 
que aquí por ignorancia, ó por algo 
•peor, los secundan? 
Parécenos que no. 
Si fuera verdad la mitad de lo que 
se ha dicho contra los procedimien-
tos ahora empleados en el cultivo del 
tabaco cubano, t endr ían razón sobra-
da los que fuera de aquí vienen pro-
palando que el célebre tabaco haba-
no pertenece ya á la historia. 
Pero afortunadamente no es ver-
dad ni la mitad, ni la milésima par-
te siquiera de lo que por ligereza ó 
por maldad se ha dicho y escrito, co-
mo empezamos á demostrar con el ar-
tículo del Dr. Cuadrado que en otro 
lugar publicamos y como continua-
remos demostrando con otros de re-
dacción, siquiera no sea más que pa-
ra evitar, en lo posible, el daño que 
en el extranjero pueden hacer á nues-
tros incomparables productos esas 
campañas tan inexplicables como fu-
nestas. 
En el M r ' - n s n j c que hoy ha dirigido 
al Congreso Mr . Roosevelt, dice res-
pecto á Cuba lo que sigue: 
"Nuestra ocupación cesará en Cu-
l>a dentro de un par de meses; los cu-
banos han elegido de un modo orde-
nado sus autoTidades gubfrnanipntar 
les, y á ellas se les en t regará la Isla. 
Nuestra ocupación esta vez ha durado 
poco más de dos años y Cuba bajo ella 
ha adelantado y prosperado. Nuestra 
mas ferviente esperanza y deseos es 
que los cubanos se gobiernen ahora 
con justicia,, para que la paz y el or-
den sean duraderos. Gustosamente 
les ayudaremos á este f i n ; pero solem-
nemente les advierto que recuerden 
la gran verdad de que el único cami-
no que tiene un pueblo de evitar pa-
ra siempre el ser gobernada desde 
fuera, es el demostrar que puede y 
sabe gobernarse por sí mismo." 
No hay nada nuevo en esas declara-
ciones ; pero, precisamente, porque to-
do eso nos lo había dicho ya el Pre-
sidente de los Estados Unidos tiene 
más importancia y es más significa-
tivo que nos lo vuelva á decir ahora, 
en vísperas de retirarse del poder y á 
guisa de testamento político. 
No lo olvidemos, los que de veras 
amamos á Cuba y tenemos en mucho 
los intereses de raza. 
S e ñ o r a : p a r a los dolores mensua-
les y para el e s t ó m a g o lo mejor es 
el aguardiente de uva " K i v e r a " . 
^•"Pídase en todas partes. 
1 
I D . 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. L impia , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
L a zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No contiene alcebel) 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1 de Diciembre. 
Esta revolución haitiana—que, se-
gún creo, lleva el número setecientos 
cuatro—es rica en detalles; "en sn-m-
bras rica, si de luces f a l t a ' ' dice Es-
pronoeda. Tenemos, en primer lugar, 
la prnelaraa del general Simón, con 
la clásica, venerable, irresistiblemen-
te cómica declaración de que ese cau-
dillo se ha rebelado "para libertar al 
país dfd t i rano." Lo más nuevo del 
documento es la afirmación de que el 
gobierno del Presidente Nord Alexia 
se compone "de mentirosos y de ver-
dugos." Verosimil, lo uno y lo otro; 
pero ¿no basta con lo segundo? E l 
acusar de embusteros á hombres polí-
t icos—¡á hombres políticos!—no agra-
va su caso. Esta pincelada del gene-
ral Simón me recuerda algo, que he 
oído contar, de uno de aquellos dra-
mones, que en España rechazan las 
empresas y que si se publicaran cons-
t i tuir ían un teatro incomparable, dig-
no de un manicomio. En aquel dra-
ma uno de los persomijos ha persegui-
do, arruinado, dleshonrado al otro; y 
éste, después de echarle en cara á su 
enemigo todas sus feas acciones, le 
dice: " ¡ P e d a n t e ! " 
Otro detalle de la situa<*ión es el 
estado y calidad de las tropas que 
defipndien al gobierno. A muchos de 
los soldados hay que amarrarlos para 
que no deserten. Cuenta el "N>\v 
York Hera ld" que un oficial de la 
marina americana vió en Mole-Saint-
Nicholás, un grupo de hombres ata-
dos y á quienes guiaban algunos mi-
litares, provistos de lát igos. T , ha-
biendo preguntado el oficial qué era 
aquello, se le contestó : 
—Son "voluntar ios" que van á pe-
lear contra los rebeldes. 
Y otro detalle es Monsieur Gabriel. 
No es un arcángel, sino un sobrino y 
secretario del Presidente. Este Clis-
ter Gabriel, después de confesar que el 
ejército está desmoralizado, ha mani-
festado que, si una parte de él perma-
nece fiel , hay esperanzas de derro-
tar al general Simón en el combate 
que se d a r á hoy en Leogane; y ha 
añadido esta reminiscencia, bastante 
modificada, do Francisco Primero, 
Rey de Francia: " S i nuestras tropas 
son vencidas, todo se perderá , "has-
t a " el honor." Nunca podrá Mr. Ga-
briel, aunque viva tanto como su ilus-
tre tío, que ha doblado ya el cabo 
de los ochenta, apreciar todo el va-
lor de ese "hasta." 
Ult imo detalle, por hoy, que es f i -
nanciero y es ironista. Desde que se 
ha visto al gobierno i r caboza aba-
jo, el carabio, en lugar de subir, ha 
descendido y ayer estaba á seiscientas 
sesenta "gourdes" por cien dollars. 
Lo que esto significa es que el dine-
ro prevé que, por la caída del gobier-
no, se va á la intervención america-
na. 'Anteayer no se la consideraba 
probable en la Secretar ía de Estado 
de "Washington; ayer sí, pero en el 
caso de qúe los intereses extranjeros 
protesten. Si no se necesita mis que 
e.so. se apresura rán á protestar. E l 
"Post ." de Nueva York, que no es 
partidario de la acción exterior de los 
Estados Unidos, dice que, si bien es 
cierto que en Hait í ha habido muchas 
revoluciones, los intereses extranjeros 
nunca han sido "seriamente" perju-
dicados. No creo que opinen lo mis-
mo los extranjeros que tienen nego-
cios en aquella repúbl ica ; ni tampoco 
que en repúbl ica ni monarquía algu-
na, donde las revoluciones sean fre-
cuentes, puedan prosperar n i los in-
tereses extranjeros ni los nacionales. 
Acaso la "verdad v í - n l a d ^ ^ ' como 
dicen en l-írai.cía, sea esta :' que el go-
bierno de Washington reconoce l a ne-
cesidad y urgencia de la intervención, 
pero quiere que se le fuerce la mano, 
para que no se diga que es aficiona-
do á aventuras. 
Para evitarlas en el Pacífico, esto 
es, para no tener guerra con el Ja-
pón, se ha hecho, en estos días, el tra-
tado con aquel imperio, por el cual 
cada una de las dos partes se obliga 
á respetar las posesiones y además la 
integridad de China y la "puerta 
abierta" al comercio de todas las na-
ciones. Se celebra mucho esta obra 
del Secretario de Estado, M r . Root; 
y es justo celebrarla. . . provisional-
mente. T*n tratadlo más ¿qué impor-
ta al mundo? Ese d u r a r á mientras 
uno de los firmantes no sienta deseos 
de echarlo abajo; y deja en pie la 
cuestión de la inmigración japonesa 
á los Estados Unidos. 
Cierto que, por La nueva ley de in-
migración, se autoriza al Presidente 
para prohibir que los braceros japo-
neses vayan á Hawaii ó vengan y que 
el gobierno del Mikado ha consenti-
do en esto; pero táci tamente, nada ha 
firmado. Sigue.rigiendo el tratado de 
1894, que iguala á los inmigrantes ja-
poneses con los blancos—; sigue r i -
giendo, pero anulado, en la práct ica , 
por la fórmula que se ha adoptado 
para restringir la inmigración nip-
pona. No será fácil reemplazarlo con 
otro que satisfaga al J apón y que no 
disguste á esos poderosos gremios de 
obreros blancos de la Costa del Pací-
fico que se oponen á la entrada de los 
braceros amarillos. Este es un cabo 
•que. queda sin atar. 
Pero <>ue los haitianos y los japo-
neses y los laureles de Mr. Root no 
nos hagan olvidar la, información 
arancelaria. Ayer desfilaron los ene-
migos, los géneros de punto, las es-
teras, etc. Los importadores pidieron, 
naturalmente, rebajas en los dere-
chos; y los productores, con igual na-
turalidad, que siga el "s ta t i i quo" 
6 que.se recarguen los dieriechos. Per-
siste la impresión de que el plan ge-
neral de reforma, que la Comisión 
p ropondrá á la Cámara , no suavizará 
H actual régimen proteccionista. La 
mayor ía de «la Comisión es republica-
na y se divide en dos tendencias: 
una opuesta á todo cambio; otra in-
clinada á que se hagan ciertas rebajas, 
pero no en favor del consumidor, y sí 
de tales ó cuales productores. Cuanto 
á la minoría democrát ica no se siente 
estimulada como quisiera. En el Sur, 
que es donde está la fuerza pr incipaí 
del partido democráti 'ro. hay intere-
ses protoccionisras, unos agrícolas, co-
mo la caña, el tabaco y el arroz, otros 
manufactureros; porque, á la sombra 
de los aranceles, se han creado allí 
fábricas. Todos esos intereses apoya-
r á n «1 partido republicano si los de-
mócratas los abandonan. Y, así, se-
g ú n se prevé, no solo no habrá una 
reforma que reforme, sino que. ni si-
quiera, habrá quien pelee por ella. 
X . Y. Z. 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y N O P U E D E D E 5 G A N S A R 
AT0 PIERDA TIEMPO. ESTÁ EJÍ Sü MATO. 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A R R A 
(GUAYACOL, Peronina y Corteza de naranjas amargas) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
Cada frasea ostenta la fórmula en la 
rotulata, f'rrpuntr usted á su médiee lo 
que opina de la Zarzaparrilla del -Dr. 
A Ver. 
Prcpar&da por el D K . J . C . A Y E R y CIA-, 
LowsU, MUS., S. U . de A. 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGE 
Z D L Ü E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l ementa l para ambos 
sexos en I n g l é s j E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
6 internos. 
Profesorado de ocho americanos 
y cubanos. 
P I D A N I N F O R M E S . 
C 3954 I D . 
C€Vt7A BRONQUITIS y ^1515 
P R O B A R Y C R E E 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
U n pomo $ l .OO. P o r 4 ó m á s pomos, 8 0 cts. p lata cada uno. 
D R O G U E R I A S A R R A 
FABRICANTE 
c 4002 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
HABAiNA, CUBA. 
Dic-5 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o 
d a l a de L A T K O F I C ¿LL.. 
p i -
Las conferencias tabacaieras 
Todos Jos años por esta época sa 
inicia en algún periódico una campa-
ña literaria sobre el cultivo del taba-
co, y todos los años también se re-
piten los arguinentos alrededor de los 
abonos importados, condenándolos al1 
ostracismo, oxcr'pto alguna marca que 
otra, clasificada por Jos autores co-
mo las verdaderas rosquillas de la 
tía Javiera. 
Este año de. gracia la campaña sa 
ha elevado á la ca tegoría de confe-
rencias, y han resultado de género tan 
inofensivo que han merecido com/y 
corolario la atinada observación del 
Presidente de la Sociedad de Fabri-
cantes: "IJOS Vegueros necesitan re-
cursos, pero no consejos." 
Entendemos que una conferet>cra 
sobre ios problemas tabacaleros debe 
tener una finalidad práct ica y llevar 
á los oyentes la resolución de a lgún 
punto importante 3' nuevo, ya sea del 
cultivo, de la selección de la semilla, 
preparación de la tierra, clasifieacrió.Ti 
de las variedades, influencia de las 
condiciones climatológicas, compoji-
ciñó química y extructura geológica 
del suelo, etc. Y cada uno de loa 
asuntos tratados debe ir acompaña-
dos de datos numéricos con los re-
sultados de las experiencias realiza-
das, de Jas -contrariedades sufridas, y 
observaciones registradns, ilustradaa 
con las opiniones de los que aran l a 
tierra, siembran la semilla y recogen 
el fruto. 
Pero hablar generalidades en con-
ferencias que se precian de didácti-
cas dirigidas á vegueros y fabrican^ 
tes para decirles lo que ya tienen olvi-
dado de puro saibido; hablarles del 
modo de emplear y elegir el abono poí 
personas que no dedican su tiempo $ 
trabajos experimentales largamente 
continuados, queriendo enmendar-
les la plana á notables vegueros y fa-
bricantes que han empleado su tiem-
po, capital é inteligencia en llevar k 
tan^gran altara te agrÍL-uIturfc' y Tai) 
industria del tabaco; es el colmo d© 
la inocencia. 
Tendr ía que ver que estuviesen 
equivocados todos los agrónomos, las 
Estaciones Experimentales del mun-
do y los vegueros de Vuelta Abajo, 
Tendría que ver que esos agriculto-
res fueran tan locos y tan infellcss 
para emplear año tras año gran parte 
de su capital en la adquisición de abo-
nos químicos para darse el gusto de 
destruir la cosecha.mientras que tuvie-
ran la razón los aficionados á dise» 
laciones teóricas. Tendría que ver 
De lo más fino y de los colores más caprichosos de la moda. Un surtido 
hermosísimo en todas clases y colores, desde 50 cts. hasta $53.00 nna. 
Fantasías de pluma, aigrets y paraísos de lo más fino y en todos colo-
res, alones, pájaros, terciopelos y tules de ilusión, boas y abeigos de lo más 
moderno. Se acaban de recibir todas estas novedades, en 
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tiue los fertilizantes químicos q«e 
han centuplicado la riqueza agrícola 
de Bélgica. Francia, Alemania y los 
Estados Unidos, ,por ejemplo,^ fueran 
perjudiciales en Cuba; y l imitándonos 
á nuestra tierra tendr ía que ver quo 
estuviesen equivocados vegueros tan 
importantes como el señor Marx, Ca-
lixto López. Casimiro Heres, Miguel 
G. Bengochea etc. Profesores agró-
nomos como Baker, "W. C. Corn y 
Crawley de nuestra Estación Agro-
nómica, mientras que solo estuvieran 
en posesión de la verdad los ilustra-
dos conferencistas del Centro Astu-
riano. 
Lo ext raño de esas campañas perió-
dicas contra los fertilizantes quími-
cos, consiste en que el fundamento d* 
la argumentación estriba, ya en el 
nial uso que algunos agricultores ha-
cen de ellos, ya en que en -determina-
das circunstancias no se obtienen los 
resultados que se desean, ó ya en los 
engaños de algunos vendedores, por 
no suministrar el género que ofrecen: 
campaña semejante á la que resulta-
ría si se opusieran á, la importación de 
mantequillas, jamones y alimentos en 
conserva, tan solo porque algunas ve-
oes producen indigestiones 6 vienen 
adulteradas. Y lo más extraño aun 
es que los conferencistas suponen que 
él empleo de fertilizantes importados 
se opone al uso de los de establo ó de 
los abonos verdes, como si en el últi-
mo resultado el abono de la tierra no 
oomsistiera en suininistrar á la plan-
ta el alimento que necesita. 
Siendo d tabaco una planta de cre-
cimiento ráp ido y niuy exsuberante, 
irremisiblemente ha de tomar del 
terreno la gran cantidad de substan-
cias que necesita para su nutrición. 
l Y cómo sería posible que la tierra 
produjese indefinidamente los millo-
nes de toneladas de ácido fosfórico, 
ni t rógeno y potasa que las cosechas 
han sustraído del suelo? y como la 
cantidad de estos elementos que po-
seen los abonos de establos ú otros 
originales de Chiba es insignificante 
al lado de la que necesita la tierra 
cultivada, indispensablemente se ha 
de importar la cantidad de los ele-
mentos que faltan. 
E l cultivo de la tierra por medio 
de los abonos que han dado lugar al 
aumento prodigioso de la producción 
agrícola, es una ciencia compleja á 
la que han contribuido así el sencillo 
veguero como la pléyade de hombres 
eminentes que han dedicado su exis-
tencia á esta clase de estudios, así 
las modestas escuelas de a-gricultura 
como los cientos de estaciones experi-
mentales repartidas por el mundo, y 
esa ciencia tan bien ciraentada en la 
experiencia y observación razonadas 
durante un siglo, no puede ser des-
truida de una plumada con discursos 
especuilativos. 
En el discurso del señor L a Puente 
ta! ionio se publica en cierto periódi-
co del 3 del actual, se aboga porque 
cese el abandono en que el Gobierno 
tiene á las clases agrícolas, imponién-
dose como medida salvadora, el esta-
blecimiento de Estaciones Agronómi-
cas. Buena razón tenía el señor Gar-
feía Marqués para decir que el vegue-
ro necesita recursos y no consejos., 
porque tenemos una Estación Agro-
nómica montada como las mejores del 
extranjero, con profesores compe-
tentes, donde se publican los experi-
mentos y observaciones obtenidas, y 
donde se invita constantemente á los 
agricultores para que visiten ese cen-
tro de la ciencia práct ica de agricul-
tura, y pidan todos los informes que 
deseen los agricultores. Mas apenas 
si alguno utiliza las enseñanzas de la 
estación, apenas si se demandan sus 
boletines, y menos aun corresponden 
á las invitaciones expresas que perió-
dicamente hace su ilustrado Director, 
y en vez de clamar por el abandona 
que tiene el gobierno á la agricultura 
i no sería mejor clamar por el aban-
dono en que los agricultores tienen á 
la Estación Agronómica del Go-
bierno? 
Todavía el conferencista que cita-
mos emite un concepto por demás ra-
ro, y es el nombramiento de una co-
misión para determinar entre otras 
cosas, si es ó no conveniente pedir se 
regule la importación de la tela ela-
KP cloth, limitando ó prohibiendo su 
empleo. 
RIÑONES DÉBILES. 
Debilidad de los r íñones n« *es sino debilidad 
de los nervios de los rlfiones. l,a causa de la de-
bilidad de los Ri&ones como la del Corasen y la 
del E s t ó m a g o so remide en el órgano mismo sino 
en los nervios que los gobiertuin, los guian y 
loe vigorizan. B l ReconaEitnyente del Dr. Shoop 
e« una medicina preparada con el objeto dnico 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano ep sí es perder tiempo y dinero. 
S i le ditele la espalda, s i la otina le escalda, ó 
es de color subido ú obscuro, si tiene sfutemaa 
de mal de Briffht 6 de otras de las peligrosas en-
fermedades de los rilones. pruebe el ReconstU 
tuyeirte del Dr. Shoop por un me*—Pastillas d 
liquido—> quedará plenamente convencido. 
Veademcs y recomendamos el 
Recoostítoyeote 
del Dr. Shoop. 
De Venta por José Sar r» 
Uniente Eey 41.—Habana, 
" L a N u e v a R e p ú b l i c a " 
P r o n t o se i n a u g u r a r á 
¿ E n d ó n d e ? 
F r e n t e a l Parque de T r i l l o . 
1 7 8 9 2 0.3 
•Idea original que habrá hecho son-
reír seguramente á los más eminentes 
vegueros cubanos que honran el pro-
greso del cultivo del tabaco, que se 
opone á todo espíri tu de iniciativa in-
dividual, y sobre todo á los intereses 
del comercio; y principalmente al qu-1 
dispone el últ imo resultado de toda 
la cosecha de Vuelta Abajo y del f 
mundo entero, que es el consumidor." 
A buen seguro que se gastasen ni una 
peseta los vegueros en la compra de 
dicha tela si no tuviesen demanda de 
la hoja cultivada bajo cubierta. 
El progreso de la agricultura y de 
la industria no ha dependido nunca 
de las decisiones de una corporacióo, 
y muebo menos de comisiones que 
siempre han figurado en el papel; y la 
demanda de productos ha dependido 
siempre de las necesidades y gusto tte 
los consumidores, limitados única-
mente por la concurrencia y las con-
diciones económicas de los comprado-
res. 
La crisis .porque atraviesa la in-
dustria tabacalera es del mismo or-
den de la que atraviesan todas las 
industrias del mundo, del exceso de 
producción, de las leyes económicas 
que regulan la vida de las naciones; y 
de la competencia cada vez más en-
carnizada entre los productores de la 
tierra. 
Si prevalecieran las ideas vertidas 
por los conferencistas del Centro As-
turiano, retrocederíamos, no á la 
época en que según dicen, tenía me-
jor gusto el tabaco "habano." sino 
á los tiempos de la casa de contrata-
ción de Sevilla. 
Nosotros ignoramos cual era el sa-
bor de los tabacos de Vuelta Abajo 
hace treinta años, pero somos testi-
gos del méri to que tuvieron hace cua-
tro en la Exposición de San ÍLuís, 
cuando todos los comisionados exper-
tos del mundo declararon que por su 
sabor y aroma eran incomparablemen-
te mejores á los del resto del mundo, 
quedando extasiados con su exquisito 
y emibriagador aroma hasta los co-
misionados del Japón y de la Indi?. 
Y ya hace cuatro años los vegueros 
de Vuelta Abajo empleaban los abe-
nos importados y la tela cheese cloth. 
DR. GASTÓN ALONSO CUADRADO. 
Recientemente importadas por 
LA CASA BORBOLLA 
COMPOSTELA 53 A 58 
Y OBR A P I A 61. 
P O R E S O S M U N D O S 
Un drama del bandolerismo 
Dicen de Roma que en las inmedia-
ciones de Marsala (Sicilia) fué des-
trozada por un tren de viajeros una 
mujer vestida de hexmbre. Se vi 5 
que estaba ya asesinada y que los cri-
minaies hab ían dejado el cadáver 
atravesado en la vía. 
Inmediatas averiguaciones han de-
mostrado que la víctima era una her-
mosa dama de Marsa.'La, la señora 
Emilia Vaccafro, á quien recientemen-
te raptaron unos bandoleros cuando 
se dir igía á la estación para empren-
der con su esposo el viaje de bodas. 
Estación monstruo 
La compañía constructora que gira 
bajo tía razón social de Oeorge A. Fu-
11er & Co., ha contratado la erección 
de la nueva estación de pasajeros que 
la Compañía Chicago & Nort'hwestern 
Railroad ha decidido levantar en 
Chicago, y que será la más grande del 
mundo. Quedará concluida en el tér-
mino de dos años, á contar desde el 
día en que principien los trabajos. 
Cubr i rá una extensión de diez acres, 
la que será destinada al uso del pú-
blico. E l costo total, incluyendo el del 
terreno, será de veinte millones de 
pesos. 
E l edificio t endrá un estilo arqui-
tectónico clásico, siendo el rasgo ca-
racterístico una gran columnata ó 
pórtico de apariencia monumental y 
de 120 pies de altura. E l tinglado pa-
ra los trenes tendrá 840 pies de largo 
por 320 de ancho, con capacidad para 
16 bileras de enrielado, en cada una 
de las cuales cabrán quince vagones. 
CORREO DE ESPAÑA 
N O V I E M B R E 
Temporal en Cata luña .—En Barcelo-
na.—Grandes destrozos, barracas 
derrumbadas.—Otras noticias. 
Barcelona 18. 
E l temporal ha causado tremendos 
destrozos. Gran parte del Arsenal ci-
v i l está completanrente minado por 
las aguas. 
Piara salvar á una familia que en la 
playa de Casa de Antúnez se hallaba 
en grave peligro, se ha trabajado has-
ta las primaras horas de la mañania. 
Los bomberos y la guardia munici-
pal hicieron grandes esfuerzos. 
ü n vecino de la barriada, llamado 
Maris íany, fiacilitó una barca, logran-
do salvar á la familia que estaba den-
t ro de la barraca rodeada de agua. 
F u é condiicida á una casg de la 
calle Pía, donde se la socorrió y se la 
atendió convenientemente. 
En el Morret, la corirente ha des-
trozado varios viveros de moluscos, 
sumiendo en la miseria á muchas fa-
milias. 
U n oficial de Marina, al frente do 
varios soldados, ha recorrido la parte 
baja de Casa Antúnez, recogiendo 
animales domésticos que arrastraban 
las aguas hacia el mar. Este continúa 
impotente, cegando á las cloacas, que 
no pueden verter las aguas sucias. 
Dicen que en la bariada de Pekin 
(Pueblo Seco), junto al mar. el tem-
poral ha derrumbado once barracas 
de ladrillo. 
En la misma barriada corre inmi-
nente peligro una casa en eonstruc-
ción; también rompieron las olas los 
faros de las calles y las repisas de las 
casas; la calle de San Salvador está 
inundada. Los marinos temen que se 
reproduzca el temporal, que ha amai-
nado ; de ser así, los barcos corren pe-
ligro. En Pueblo Nuevo se desbordó 
la acequia Llacuna, inundando los 
campos. El viento a r rancó los árboles 
en la calle Calabria. 
En Tajragona.—De arribada forzo-
sa.—Barcos que se refugian. 
Tarragona 18. 
Para librarse del fuerte temporal 
que reina en el mar, ha entrado de 
arribada forzosa el vapor "Ve la rde" 
que, procedente de Almería, iba á 
Barcelona, llevando cuatro días de 
navegación. 
La úl t ima noche, según cuentan los 
pasajeros, fué verdaderamente terr i -
ble, pasando momentos de gran apu-
ro, que relatan con espanto. 
Bl vapor ' 'G rao" ha logrado fon-
dear en este puerto después de gran-
des apuros. 
Se han refugiado aquí muchos bar-
cos desvela. 
En Gerona.—Casas inundadas.— Lí-
neas férreas interrumpidas.—Muer-
tos y desaparecidos. 
Gerona 18. 
Reina en esta provincia un tempo-
ral espantoso. 
Durante el día de ayer, el caudal 
del río Oñac, que atraviesa la ciudad, 
aumentó dos metros sobre el nivel or-
dinario, amenazando invadir las ca-
lles. 
Ante el peligro, las tiendas situadas 
junto al r ío desocuparon sus locales. 
Toda la noche velaron retenes de 
bomberos. 
A las seis de la mañana las corne-
tas dte los bomberos y los pitos de los 
serenos avisaron á los vecinos de que 
las aguas del río Oñac entraban en la 
•ciudiad. 
La alarma fué grandísima. Todos 
los vecinos de las inmediaciones del 
río salieron á la calle. . 
Las aguas han inundado la cialle 
del Carmen, adeanzando un metro 
de las casas. 
También están inundadas las tien-
das de la Rambla de Corxhal y Balles-
ter ías . 
Los bomberos y pontoneros han co-
locado puentes volantes para facili-
tar la salida de los moradores de las 
casas inundadas. 
A Las diez de la mañana se inició el 
descenso de las aguas. 
Todas las autoridades, la guordia 
civi l y los vecinos, han rivalizado en 
prestar auxilios. 
No hay desgracias personales. Es-
tán interrumpidas todas las líneas fé-
rreas. 
Un desprendimiento en la línea de 
Francia, cerca de la estación de Ca-
malera impide el paso de los trenes. 
En la línea de San Peliu de Gui-
xols las aguas han arrastrado un tro-
zo de vía. 
Las úl t imas noticias recibidas de 
San Peliu de Guixols dan cuenta de 
los desastres causados por el tempo-
ral . 
Las aguas han inundado la parte 
baja de la ciudad, derribando varias 
casas cerca de los puentes. 
Los daños causados son de bastan-
te consideración. 
Un niño de ocho años resultó muer-
to por el desplome del techo de una 
casa. 
El resto de la familia se salvó por 
verdadero milagro. 
Se caknilan las pérdidas en medio 
millón de pesetas. 
Noticias recibidas de Palamós dicen 
haber causado allí estragos la tor-
menta. 
l i a n perecido ahogados un ayudan-
te de Marina y cuatro hombres más. 
Han desaparecido ocho personas. 
En la estación de Francia causó 
grandes destrozos el temporal. 
Las pérdidas son incalculables. 
Los trenes correos han llegado con 
mucho retraso. 
Los pasajeros pasaron la noche 
guarecidos en los coches y detenidos 
en la estación de Santa Cristina,- re-
gresando á pie y dificultosamente 
•hoy. 
A causa de haberse inutilizado un 
puente, quedará interrumpida la lí-
nea por muchos d ías . 
Continúa inseguro el tiempo.' ha-
biendo crecido ccnsiderablemente los 
ríos y los arroyos. 
Han sufrido desperfectos las calles 
y las cañerías del agua y del gas. 
Desde los muros de las casas de-
rrumbadas se trabaja fonstantemente 
para auxiliar á los habitantes de las 
rjue están inundadas. 
Está interceptado el t ráns i to de ca-
rros y carruajes entre Palamós y Ge-
rona. 
FIJOS COMO B l SOL 
D E 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6*48. 
DEBERES DTLOS ÍCOS 
ENJA ACTUALIDAD 
CO NT F E II K » C I A F A M I L I A R 
oor el i*. V. Van TrícHt ». J . 
Pero ¿qué hacer? 
V o ^ á decíroslo. 
Es preciso, en primer lugar, dar al-
go de vuestra fortuna. Después, y so-
bre todo, dar algo de vuestras perso-
nas, i Vuestro oro y vuestro corazón! 
Dar algo de vuestra fortuna gratui-
tamente, impulsados por vuestro co-
razón y por vuestro amor. Eso. eso es 
la caridad, eso es la. limosna. Es pro-
pio de la caridad el que nada os fuer-
ce á hacerlo y el que no esperéis en 
retorno de ella gracias ni beneficios. 
Ya lo hizo notar Cicerón, escribiendo 
acerca de la caridad estas magnífi-
cas palabras: ' 'Carum ipsum verbum 
est amoris ex quo amicitiae nomen est 
duc tum" . . . La expresión " c a r o " (de 
donde se deriva caridad^ es una pala-
bra de amor de la cual proviene el 
nombre de " a m i s t a d " . . . Porque si 
en la caridad buscamos nuestro pro-
vecho y no el bien de aquel á quien 
aotamos, no habrá ya en tal acción 
más que un prés tamo á interés, una 
manera de comercio, en que cambiare-
mos mútuamente nuestras ventajas. 
' ' M e r c á t u r a quaedam ut i l i ta tum sua-
m m . " 
"Hominum caritas et amicitia gra-
tui ta est." La caridad y la amistad 
de los hombres son gratuitas. Entre 
hombres, la caridad lo mismo que la 
amistad es un dón gratuito. 
¡ Y qué bien lo comprenden las al-
mas verdaderamente cristinnas! 
Permitidme citaros un rasgo que á 
mí me parece el ideal de la caridad así 
comprendida. 
Un honrado obrero, padre de fami-
lia, trabajador y animoso, había visto 
caer una tras otra todas las desgracias 
sobre su cabeza. . . hasta llegar á ver-
se obligado por la justicia á dejar su 
casita, á vender su taller, sus herra-
mientas, sus muebles, todo lo que le 
servía para ganar el pao, á f in de 
tisfaeer á sus acreedores ¡que anda-
ban en coche! Para salvarle hubieran 
sido necsarios al menos 1,500 fran-
cos. . . y mejor aún 2.000.,. con és-
tos hubiera salido á flote. 
Los pidió no en don, sino en prés-
tamo, y en prés tamo sincero, pues co-
mo he dicho era un hombre honrado 
y laborioso, y había calculado que. una 
vez en pie. su trabajo le permit i r ía 
devolverlos en tres ó cuatro años. 
Un rico, de corazón verdaderamen-
te cristiano, se los adelantó, y el obre-
ro, por toda paga, le firmó un recibo 
reconociendo su deuda. Con este anti-
cipo pagó su alquiler y todo cuanto 
debía, y con el resto el pobre hombre 
c o m p r ó una part idi ta de madera para 
reanudar sus trabajos. Pero ¡ ay ! no 
llegaron los encargos, y era preciso 
vivir . Le cayó enfermo un hijo, y fué 
preciso pagar al médico y las recetas 
al boticario. . . ¡y había que continuar 
viviendo! Entonces, viendo llorar á su 
mujer y á sus hijos, vendió su made-
ra inútil , y luego sus herramientas, y 
después sus muebles, y despojado de 
todio se fué á casa del rico. 
" ¡ A h ! señor—le dijo—bien sabe 
Dios que ya quería devolveros los 
2.000 francos que me habíais presta-
do, pero la suerte me es contraria, he 
ir.diado -en vano; ya no tengo nada, 
lo he vendido todo, y ahora me veo 
precisado á i r pidiendo por esos mun-
dos de Dios para í íar de comer á mi 
mujer y á mis hijos." 
El rico, lejos de recibirle mal, ' " po -
bre amigo mío—le dijo—'todo eso es 
mucho más triste para vos que para 
m í ! . . . " Y dirigiéndose á su escri-
torio y cogiendo el recibo de la deuda 
.se lo entregó, dándole encima un bi-
llete de 100 francos. 
Contaba yo un d í a este rasgo con 
admiración delante de otro rico. 
' ' ¡ Bah !—me dijo éste—debiera haber-
le puesto á flote por segunda vez." 
Quedé sorprendido de tan genero-
so arranque. Pero algún tiempo des-
pués, pidiéndole yo á él mismo una l i -
mosna para otro pobre, me dio ¡ 100. . . 
cént imos! "Los tiempos eran malos, 
los negocios no iban bien. . . " j La mu-
letilla y excusas consabidas!... 
Esta caridad es el don gratuito y 
hecho de buen grado. Pero hay otra 
manera de repartir la fortuna, que 
aun cuando todavía no sea hoy de 
uso corriente, amenaza entrar bien 
pronto en las costumbres, y á la cual 
sería conveniente, á mi juicio, que .se 
conformara toda alma cristiana. Voy 
á explicarme muy claramente, para 
que no se tergive»se mi pensamiento. 
Vuelvo otra vez á mi punto de par-
tida, Señores. La causa inmediata del 
malestar social en que nos agitamos. 
TIV0LI 
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haratos , d e s p e r d i c i o s de p a p e l de periódico. 
Sti les p a r a m u c h a s a p l i c a c i o n e s 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
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• • ^ « ^Jm. ]a GoratÍTa, vigenzaHte y Ecconat i tayeaU ^ 
S m t i i s é ó n C r e o s o t a d a 
m m EN l i s \ m m m e a m DE EABELL. | 
C 3900 I D . 
es 1-a falta de equilibrio en 
ticion de la riqueza pública t ^ 1 * -
pa la .señala en términosen '^-^ 
y no hay un solo e e o n o m C ' ^ 
vea en ella un peligro inT1l^ ^ e no 
ra la sociedad ^ n l ^ ^ ^ 
bi se tuvieran en algúu 
vados los tesoro, de G o l e ó l o l ? 8 ^ ' 
drra acudir á ellos v sacar l" P0" 
sano. y sin quitar nada de arriba nne-e-
dir un poco abajo. La solución ' na-
te caso se encontraría hecha v ^ * 
ría restablecido el equilibrio * 
como no se crea, la fuerza ta '"r0 ^ 
crea la riqueza: so t r a n s f o r m é 0 86 
de un lugar á - tro. á esto s, ' l**1 
lodo. La única solución posible ' 
consiguiente, es añadir abaio pnr 
tomándolo de arriba 
otro recurso. ' nay 
Y á eso miran cuantos se 
del porvenir. P^oCUpan 
Siento mucho tener que i 
pero las cosas son así. V d ^ 1 ° : 
; afana,n P0Valvar la «ociedad d! 
la crisis que la acongoja, tratan d* 
esquilaros. Anugos y enemigos ^ 
de acuerdo en este punto: sólo 
los pnmeros se contentarían con Z 
por vosotros mismos os desprend 
rais de algunas gruesas vedi as peT 
dientes, mutiles y que os afean • 
tras que los segunudos quieren "arran 
caros, a pesar vuestro, todo el vellóñ 
y no rehusarían tomar la piel por aña 
didura. ' 
Mas /rcómo quitar de arriba nara 
añadir abajo? 
¿CuáJ es el medio? He ahí la cue«w 
tion. 
Xo es que falten medios; pero ¿dón. 
de esta el bueno, el que pueda resta 
ülceer el equilibrio sin violencia, sin 
sacudidas, sin rompimientos, evitan-
do esas oscilaciones dolorosas, esos al' 
los y bajos tan ocasionados á desór-
denes y conflictos? 
Dejemos á un lado los medios re-
volucionarios. Esos están al .servicio 
de todas las malas causas que recu-
rren á ellos, reemplazan un desorden 
por otro desorden, y dejando eterna-
mente en pie y clamando al cielo la 
protesta del derecho violado, provo-
can tarde ó temprano el fuego y la 
sangre de las represalias. 
Notemos, sin embargo, que esos me-
dios forman uno de los elementos de 
la historia humiana, que entran per-
misivaraente como instrumentos en los 
planes de la Providencia divina. . . y 
que el tiempo, que no tiene fuerza su-
ficiente para consagrar la iniquidad, 
á la larga concluye, sin embargo, por 
echar sobre ella las sombras del ol-
vido 7 del silencio. 
Dejemos, pues, á un lado los medios 
violentos, el arma de las revoluciones, 
y ese robo preconizado por las turbas 
y las naciones poderosas, que por 
más que se le denomine con los más 
decorosos nombres, siempre será robo. 
Pasemos á los medios legales y pa-
cíficos. Pero exclamaréis: "¿Cómo, 
medios legales de quitarnos nuestros 
bieiT^? ¡Si no los hay, si no puede 
haberlos ! . . . ¿. Qué hacéis, pues, del 
derectho de propiedad y del séptimo 
precepto del Decálogo: "No hurta-
r á s ? " 
(CoTÚinvará). 
L O P E A S ü V I S T A C O N V I E N E . 
M e E l TELESCOPIO, SAN RiFAEL 22. entre AMISTAD y AGÜILt 
E s t a n u e v a c a s a de ó p t i c a e s t á á cargo de Ó P * 1 . ^ Cgra-
t í f i c o s y g r a d u a d o s , se hace e l r e c o n o c i m i e n t o de la^J5 fa# 
t l s , e n n u e s t r o g a b i n e t e dotado de a p a r a t o s ™0.df ^ / p e r i o r í * 
b r i c a m o s c r i s t a l e s malos ; s ó l o f a b r i c a m o s ^ ^ i 1 ^ . v los mi»' 
y l o s m o n t a m o s e n a r m a d u r a s de oro m a c i z o a ;'^eios de 
m o s c r i s t a l e s l l e v a n los de a l u m i n i o e n ($1 )• f ¿véndenlo?-
n i q u e l á $ 0 . 3 0 . No p i d a c r i s t a l e s m a l o s Q116^0 *0£.m0 le 
A u n q u e V d . c o m p r e u n e spe jue lo de $ 1 0 0 , lo t é gatisíf 
m i n a n l a v i s t a n u e s t r o s ó p i t i c o s , p a r a q u e u s t e t l , ^ ciase 
T e n e m o s toda t i cho de JEl Telescopio y le r e c o m i e n d e . 
a p a r a t o s ^ i e n t í f i c o s v u n g r a n s u r t i d o de G e m e l o s p a r a ^ - ^ . 
c a m p o y m a r i n a . G r a d u a m o s l a v i s t a p o r correo , i 
teatro» 
ampo y 
t r a e s c a l a . 
" E L T E L E S C O P I O " 
SAH RAFAEL IT. 22, entre AMISTAD 7 AGUI^. 
Opticos científicos. ^p 
r 3992 a l t « « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g P O N G A S ü C O N F I A N Z A 
5k V K T A m r N r T f i EN L  CIENCIA 
J a m á s dependa de la suerte, pues 
los resultados no son satisfactorios 
En nuestro departamento de ópti-
ca, reorganizado, donde el exameu 
de los ojos está á cargo de un espe-
cialista, con una educación científi-
ca, estará V d . dependiendo de un conocimento al)SOluCüpSa del m»' 
miento completamente cabal que pueda descubrir la 0.a ^ 
lestar de en vista y rectificarla con la exactitud matem 
1 
H A R R I S B R O S . G o . 
C V R e i l l y 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8 , 
c 4016 
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U N C U E N T O D I A R I O 
Las alforjas. 
Presenciaba cierto aldeano la ejecu-
• w l c un reo. y para que no le roba-
<'10U «inte pesos duros, como veinte so-
seD hftbía sacado el pobre de al-
^ arrobas do carbón, los metió en ?unaLsa de cuero, y pesos duros y 
Sa en unas fuertes alforjas de ca-
^ nne llevaba al hombro y que su-
"^ba con sus brazos. Un ratero^ que 
Í ÍR olido los mejicanos, le seguía la 
Sa con el deseo de averiguar si eran 
f8!?fn esta idea, acercóse cuanto pudo 
é la espalda del aldeano, sacó una agu-
• fué cociendo bonitamente la alfor-
18 l su chaqueta. Cuando concluyó es-
í o r a c i ó n , introdujo suavemente su 
T n ^ ^ r e la alforja y el hombro de 
rlueño v en una de aquellas olea-
SL de gente, que son tan comunes en 
f l s oeasionea, tiró con fuerza y fue 
Ift alforja del dinero á parar a su es-
pal ÍMis alforjas! ¡Qué me han roba-
do mis alforjas! gritó el pobre hombre 
desperado. 
t-Mire usted, le dijo el ratero, con 
«dma tocándole en el hombro; para 
,P no me robasen estas las he cosido 
4 mi chaqueta. ¡ Si usted hubiera he-
^ lo mismo! 
El infeliz miro la alforja cosida, con 
OÍOS aledados, y dijo candidamente. 
• Qué despejado es usted! i A h ! ¡ si se 
¡¡2 hubiera ocurrido esa idea! 
LITERASTFRANCESA 
Los ojos. 
Negros 6 a z u l e s , be l los y q u e r i d o s , 
•cutntos ojos b r i l l a r v i e r o n l a a u r o r a ! 
E n el negro s epu lcro e s t á n d o r m i d o s . 
siempre el nuevo so l los c i e lo s d o r a . 
Amorosas l a s noches m á s que e l d í a , 
já c u á n t o s ojoo h a n e m b e l e s a d o ! 
Las estrel las f u l g u r a n t o d a v í a , 
los ojos de s o m b r a se h a n l l e n a d o . 
Su vivido m i r a r ¿ e s t á y a m u e r t o ? 
•Apagada l a l u z ? ¡ N o , no es pos ib l e ! 
A otra parte esos ojos se h a n a b i e r t o ; 
4 lo eterno, á lo ignoto, á lo i n v i s i b l e . 
Las estre l las se o c u l t a n ; m á s e l p a s o 
siguen por otro cielo, y no s© t r u n c a . 
Las pupilas t a m b i é n t i enen s u o c a s o ; 
pero no mueren n i se a p a g a n n u n c a . 
Negros ó a z u l e s , be l los y quer idos , 
los ojos á otro sol se a b r e n t a m b i é n . 
Parece que en l a t u r a b a e s t é n d o r m i d o s ; 
pero, al c e r r a r los p á r p a d o s , a u n ven^ 




U N A P U N T E 
Ley singular 
Lo es, y mucho, la que en Francia 
rige desde 1881 para los anuncios que 
se fijan en las calles. 
Unicamente los que emanen de las 
autoridades podrán ostentar el color 
blanco. Los que pertenezcan á parti-
culares tendrán otro color cualquie-
ra, pero ni pueden ser blancos ni do-
minará en ellos este color. 
Cinco francos de multa le ha cos-
tado al comerciante Daval la ignoran-
cia de estas prescripciones. 
Hizo f i ja r en las esquinas de Par ís 
un anuncio en cromos donde domina-
ba el blanco, resultando este color el 
más visible. La policía se encargó de 
arrancar los anuncios y de emplazar 
al anunciante á comparecer ante el 
tribunal correspondiente, que le sen-
tenció al pago de la cantidad citada. 
D S L A M O R 
El amor florece en todas las esta-
ciones, bajo todos los climas y en casi 
todos los corazones. 
Nate como la flor ó el pájaro, y se 
Éfeisnece como un silfo que es. 
El amor es incoercible, pero muy 
vi.-ib'p; ¿no es así, bellas lectoras? 
Tiene el don de transformar, ele-
var, embellecer y animar siempre el 
corazón que lo alberga. 
Oran soberano, da el espíritu y lo 
quita á veces. 
Concede la riqueza á los pobres, y 
cadoce á los ricos á la miseria. 
Dice al ciego : ¡ Ve !; y al sordo: 
We!, y el milagro se verifica. 
Hace esclavo al hombre libre, y da 
a! siervo la libertad. 
alegría al que llora, y lágrimas 
al que ríe. 
A un mismo tiempo eleva y destru-
ye, une y aniquila á los mortales, y á 
iodos hace juguete de su capricho. 
, Abrasa, seduce, manda y arrastra 
a Us humanos; en fin, el amor es un 
L E T R A S G R I E G A S 
Aforismos. 
Los ahogados, estrangulados y aco-
metidos de muerte aparente, si tienen 
espuma en la boca, no vuelven á la 
vida. 
Los obesos están más expuestos á 
muerte repentina que los delgados. 
Si dos dolores se presentan á un 
tiempo en diferentes partes del cuer-
po, d más fuerte hace que no se sien-
ta el otro. 
Una vez que el ejercicio corporal 
llega á ser penoso, n ingún remedio es 
tan rápido y eficaz como el descanso. 
_ Mejor soportan los débiles y los an-
cianos los trabajos á que se hallan 
acostmubrados, que los jóvenes y ro-
bustos que no están habituados á 
ellos. 
Los hábitos inveterados, aun cuan-
do sean perjudiciales, ocasionan me-
nos daño que las cosas no acostum-
bradas. Conviene, pues, habituarse 
paulatinamente á lo insólito. 
La estatura aventajada da gentile-
za y gal lardía á la juventud. Pero á la 
vejez es incómoda y tiene muchos in-
convenientes. 
Hipócrates. 
P A G I N A D E O R O 
Todavía no he encontrado un hombre 
de quien no haya podido aprender al-
guna cosa. 
Alfred de Vigny. 
Dios se encuentra oculto en el pobre 
cuando éste tiende la mano; es aquél 
quien recibe la limosna. 
San Ambrosio. 
Un hombre sin urbanidad es como 
una tierra sin abono. 
La ignorancia nos precisa á hacer 
dos veces un mismo camino. 
Quien en su vecino confía, sin cenar 
se acuesta. 
(Proverbios musulmanes de Africa) 
La envidia que vocifera ha de tene-
ros sin cuidado; la envidia temible es 
la que calla. 
' Rivarol. 
¿ Queréis saber de qué manera ha de 
prestarse un beneficio? 
Colocaros en el lugar del que ha de 
recibirlo. 
Mme. de Pussieux. 
A la opinión extraviada hay que co-
rregirla por medio de la opinión sensa-
ta ; porquo después de todo á las ideas 
no hay medio de fusilarlas. 
Rivarol. 
Hay muchos egoístas que llaman f i -
losofía á su falta de sentimientos. 
Condorcet. 
P O E M A S J O R T O S 
Salomón. 
Címbalos, trombones y clarines es-
tán mudos. Junto al lecho de Salo-
món velan los-ángeles, esa guardia ce-
lestial, cubiertos con armaduras de 
oro y la espada al cinto—seis rail á la 
izquierda y seis mil á la derecha. 
Protegen al rey contra los terrores 
que engendran los sueños en la no-
che:̂  y cuando fruce las cejas con aire 
sombrío, las llamas de acero de las es-
padas salen al punto centelleando de 
sus vainas—seis mil á la izquierda y 
seis mil á la derecha. 
Pronto, empero, vuelven á sus vai-
nas las espadas de los ángeles : por-
que los pavores del sueño se desvane-
cen y campea de nuevo la serenidad 
en el rostro del dormido rey, mientras 
sus labios murmuran: 
' 'Oh, bella ¡Sulamith! Mío es el im-
perio, el mundo me está sometido, rey 
soy de J u d á y de Israel—pero si tú no 
me amas, desfallezco y minero." 
Heine. 
Medio de decir á qué distancia se en-
cuentra el trueno. 
A l oirlo, se saca el reloj y se espera á 
que brille otro relámpago. Bntonees 
se cuentan los segundos que transcu-
rren entre la producción de ese relám-
pago y el estampido de otro trueno. ' 
Multiplícase por 342 el número de 
segundos, y se tendrá la distancia á 
que se halla el huracán. La razón es 
que el sonido anda en el aire con la 
velocidad de 342 metros por segundo. 
L A 1 I Í J E S 
Menester sería el genio del poeta de 
Teos para definir un ser tan sorpren-
dente como la mujer. ¿Quién acerta-
ría á describir sus húmedos y brillan-
tes ojos, sus labios que envidia la rosa, 
el esmalte que embellece su boca, se-
mejando al lirio del valle, y su hálito 
suave como el de la aurora? 
Parecida á la flor que surge de en-
tré las plantas silvestres, se ofrece la 
mujer á nuestros deslumhrados ojos 
cuando llega la época en que la natu-
raleza le imprime el carácter que de»-
be enlazarla con el hombre, para ser su 
compañera en su tránsito por la tie-
rra. . . . Más ¡ ay ! cuan rápida áé des-
truye esa belleza que embriaga á tantos 
corazones! ¡ Cuán breve es su dura-
ción ! 
(De Lavillemcncuc.) 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Los amuletos. 
Si los talismanes servían á .'os ma-
gos para realizar sus obras, los amu-
letos tenían la v i r tud contraria, esto 
es, la de malograr las obras de los ma-
gos. Colgarse del cuello un amuleto, 
equivalía á tener un salvoconducto 
contra tal ó cual acción maléfica; y 
así se concibe que hubiera amuletos 
contra todas las enfermedades cono-
cidas y contra los azares de la fortu-
na, las aberraciones de la inteligen-
cia y los extravíos del corazón. 
Por desdicha, esta superstición 
prosigue aún en nuestros tiempos. 
D e F o l l k - l o r e 
O f r e c e el C a n c i o n e r o g a l a i c o l a s c á n t i g a s 
de los n i ñ o s e n s u t a n a l e g r e s o l e m n i d a d 
a n u a l o Maso en e l p r i m e r d í a de l m e s de 
las flores: 
— C a n t a r á n o M a y o . 
— E m a i s b é n c a n t a d o . 
A h í v é n o M a y o pol a p o r t a d ' A r r i b a 
A h í v é n o M a y o d ' a r r o u b a r u n h a m a n t i l l a 
A h í v é n o M a y o pol a p o r t a d ' A b a i x o 
A h í v é n o M a y o d ' a r r o u b a r e u n r e f a i j o 
A h í v é n o M a y o pol a p o r t a do Camifto 
A h í v é n o M a y o comendo p a n e t o u c i ñ o . 
A h í v é n o M a y o po l a p o r t a d ' a F a x e i r a 
A h í v é n o M a y o comendo p a n e m a n t e l g a . 
A h í v é n o M a y o po l a p o r t a do M e r c a d o 
A h í v é n o M a y o comendo p a n e pescado . 
O pescado e r a podre, o p a n e r a b a r o l e n t o , 
D á d e l l e medio n e t i ñ o que l io c o r r a p a r a 
( d r e n t o . 
e t o é t e r a 
ÜQ puaado de inscripciones 
Suponemos que su lectura será no só-
lo agradable, sino altamente provecho-
sa. Comencémosla pues. 
E n Turín, calle de la Basílica núme-
ro 2, existe la casa de Tasso, á su en-
trada se lee: 
"Torcuato Tasso al acabar el año 
1573 habitó esta casa por pocos meses, 
y la consagró para todos los siglos." 





" L A N O T A " 
lieate en lo que á modus se refiere la d ió siempre, y piensa se-
nuestra casa. Para ello tieue esta temporada en e x p o s i c i ó n 
var iad í s imo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
de cuyo art ículo tenemos desde el m á s corriente, confeccionado con 
Com ^ a' hasta el más regio de encaje ing lés , mesalina, malla, etc., etc.: 
faiitP' coleRCÍ^n de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, eucajes de 
TT 7 ^0da ClaSe de p i o n e s y adordos. 
'JBa visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
arís, Oótspo S O 
R i c o , P é r e z v C a . f 
y los CORSETS ELEGANTES. 
T e l é f 
orreo de 
o n o n , 3 9 8 , 
LA CASA DE LOS REGALOS 968 
I D . 
Entre los tuertos más famosos se 
citan: Tirteo, Felipe dé Macedonia, 
Aníbail, Boemundo I V , príncipe de 
Amioquia : Raúl I . conde de Veimiau-
dots; Wenceslao I I I , rey de bohemia; 
el gramático Despmilcrc. Camoens. L i -
11o, Potenkin, favorito de Catalina 11 ¡ 
el químico Condé y el anticuario 
Arendt. 
En cuanto á los vizcos célebres, por 
cierto muy numerosos recordamos, 
únicamente, á Norón. al califa Hes-
chan, al soberano persa Mir-Mab-
moud, ad pintor Guechin y á la se-
ñora de Montausier. 
"Los ojos de Tiberio, dice Sueto-
nio, eran muy grandes y ¡cosa rara! 
veían también de noche y en las tinie-
blas, aunque poco rato y cuando aca-
baba de dormir; y después, su vista 
se obscurecía gradualmente." 
El emperador de Oriente, Anasta-
cio I , ten ía uno de los ojos negros y 
e lotro azul, lo que le valió el api-
teto de Dicoro. 
Cerca del puerto de Savona se eleva 
una estátua colosal de Nuestra Seño-
ra de la Misericordia, con este dístico 
de Chiabrera, uno de los grandes líri-
cos de I ta l ia : 
" I n mare irato. in súbita procella 
Invoco te, nostra benigna stella" 
Sobre el mar irritado, en la súbita 
tempestad te invoco, nuestra benigna 
estrella." 
La pequeña casa que habitó Bocca-
cio en Certaldo, y en la cual compuso 
muchas de sus obras, llevaba la siguien-
te inscripción, atribuida á uno de los 
Mcdicis: 
Has clini exiguas coluit Boccacius íedes 
Mómi&e (¡ni torras ocupat astra, polum 
Que un señor Dubief tradujo así • 
Cu gran hombre habitó esta modes-
ta casa. 
En Cogoletto, cerca de Génova, se 
enseñaba hasta hace poco, una calucha 
en donde se decía que había nacido el 
inmortal Colón. Entre otras inscrip-
ciones se hallaba la siguiente: 
' ' Unus erat mundus; dúo sint, ait 
iste, fuere." 
Solo había un mundo, que haya dos, 
dijo, y los hubo. 
Hermoso es el epitafio que Annibal 
Caro grabó sobre la tumba de Masac-
cio, autor -h ms admirables fresaos de 
la iglesia del Carmine, en Florencia: 
" P i n t é y mi pintura fué idéntica á 
la Verdad, Le di forma, vida, movi-
niii'iito, expresión. Que Buonorrato en-
señe á los demás y que aprenda de 
m í . " 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos aíios de práetic» 
que dar:ln informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la íuerza del concreto y rebaja, el costo total de la obra. 
P i d a s ecatalog'o en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precío.H. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens& Co. . O í i c i o s 19. H A B A N A . 
C . ÍS>í>0 I D . 
p a r a P á a - m l o s y N i ñ o s 
MB̂  Caíteria es na flubsíituto inofensivo de! Elixir Paregórico, CofdJtles f 
jÉMbesCtlrucníes. De pisco agradable. No contiene Opio, Morfina, al BI*^1» ptrV',bSífíS! 
•arcétíca. Destruye las Lombrices y quita la Rsbre. Cura la Diarrea y el Cólico ^ f*- A!Sv« 
les DoJores de la Dentición y cara !a Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, j 
produce un sueño natural y saludable Es la Panacea de loe Niños y el Amigo i% las Madres. 
l o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s l o r i a d e F l e t c h e P 
POLVOS d e TALCOS 
COLGATE 
L a I n f a n c i a de los n i ñ o s 
d e b e vigi larse. 
TT'STOS polvos curativos y saludables 
t i están preparados de la receta de 
un medico notable á cargo de un 
hospital de niños. 
Contienen propiedades antisépticas 
y medicinales adaptables á los niños 
lo mismo que para el tocador. 
No tienen rival para abraciones de 
la piel é irritaciones propias de los 
niños. 
T r e s modelos 
C a s h m e r e Bouquet 
V i o l e t a y S i n P e r f u m e 
D e p ó s i t o de la p e r f i u n o r í a de Colgrate — L a m p a r i l l a 3 5 — H a b u n a . 
ID 
L a S a l ü d p a r a t o d ó ! 
AGUA MINERAL NATURAL 
BICARBOMATAGO-SQDICO-CLORURADAS 
F L O U R A D O - L I T I G A 5. 
10,000 VOLTIO S DE RADIOACTIVIDAD 
c a río Bit 4t-16 
A L O S V E C O E R O S 
LEGITIMO POLVO PARA M A T A R EL BICHO AL TABACO 
E l mejor polvo PARIS G R E E N que se 
couoce. Se savantíza ser legítimo, libre 
de adulteración manufacturado por los 
señores 
MORRIS HERRMAM y C 3 , NEW YORK. 
Marca registrada y patentada en los 
E E . U. U. Los primeros y únicos fabri-
cantes de esta Marca, legítima, muy co-
nocida en todos los Estados Unidos. 
Cajíías cilindricas de nua l i to neta. 
Garantizada su pureza por la Cuban 
Land i* Leaf Tobacco Co.. San Juan y 
M ulínez y Remates. Herederos de Don 
Gregorio Palacios, San Luis, Jorge P. 
Castañeda, San Antonio, Luis Marx, Al-
quízar, etc., etc. 
Recomendamos á los vegueros hagan 
una prueba con este polvo y verán su 
resultado. 
IJP v e n t a en lan f e r r e t e r í a s de M a r i n a 
y C o m p a ñ í a . L A s r u l l e r a é H i j o . J o n é F e r -
n á n d e x , J . S. GAmex y C o m p a ñ í r , A r a l n e e j M a r t l r e r y C o m p a f i l a A I o u s o y Fue&tea* 
y en In» p r l n e l p a l c n f e r r f t e n n « «le r u t a p í a m . K x l j a n e e s ta m o r r a 
P i t ra tefomef d i r í j a n n e ft IOK A g e n t e n exehiMvoft c u 1» l u l a ile f'ubn 
L a " R E C I P R O C I T V ü i L P l ' L V C O > I P A . \ Y , " l í e l n n n ú m e r o 1. H a b a n a . 
A p a r t a d o 9SS, T e J f f o n o 1C8Í 
c 17867 alt t2- S-5 . 
" " S O L E 
M A T T H E Y 
S0R Á N G E L A 
V i E g l ó N ESPAÑOLA 
tSRiqUE PASTOR Y BEDOYA 
•'a 
11 "le G a r ^ i c a d a Por l a C a s a - c d i t o -
•ncuentra H h,?rmanos. P a r í s , se 
^ ' Ü s o n r>u?nta en l a l i b r e r í a de 
*• Ublspo n ú m e r o 52.) 
» 'Coatlnfeo 
^muchas dudas que no nos atre-
0 Qos poi^Ue ol s^reto ins-
rjn " e ^ temible ver 
Ite t̂ Ces" f''i0 ^ Harón parusaila-
Por pre'V ĥiondo qu'5 ,istaba ns-
vpn„ mfVlln.v qne ustpd era oap^z 
V ^ ' ^ d í n n e n t e <V sn 
^ i r o \ R11 írHÍf>i'^? ;. V «-ómo 
1 "k mat P Pn1í)m,'ntp después dp un 
*S if''p ^ «mando yo 
¡Sf ^ flió mando mted 1H ame-
t ^ e . SPñor p . 
-asap^ «aron. esa mujer 
' ^ t r n i r T llsted sin peligro v 
> b í a \L pf,sado que la unía á 
1a «^erta 0 asfisi™rme y me 
h' Gontrán W i p n ln 
movimiento de horror, eso sería tan in-
fame y monstruoso!. . . 
—Como inverosímil, ¿no es verdad ? 
Y sin embargo es así. 
La huella de su crimen está aquí, di-
jo dándose un golpe en el pecho. 
¿La habéis visto? Y el abate Galli, 
que me salvó arrancándome de las ga-
rras de la muerte, le dirá á usted lo 
iiiismo que el cirujano francés que me 
asistió, que esa mujer había tomado 
tan bien sus medidas, y mi herida era 
tan fatalmente mortal aunque me he 
escapado por un milagro, que Julieta 
Donati se creía en seguridad perfecta. 
Y Renato, en pocas, pero ardientes y 
apasionadas palabras contó al General, 
que apenas podía dar crédito á sus oi-
dos, la historia, de SILS amores con Ju-
lia, lorminados con la tentativa de 
muerte que ya r-nnocemos. 
Refirió como el abate Galli le hahíri 
salvado y 1H manera con que el digno 
clérigo, horromado de las desgracias 
qttó prevéía, había ido 4 avisar á Julie-
ta que' doti]AÍr>se en su camino, no 
precisamente por Mía. sino teniendo en 
cuenta el interés de su marido. 
F,l Genpral no luchaba ya. 
Creía á Renato. 
La verdad de su relato, por atroz 
que fuera ¡ el acento de verdad que en 
él se reflejaba, y el testimonio del 
abate Galli y del cirujano, que eran fá-
ciles de encontrar porque ambos eran 
conocidos del alférez de infantería 
cuando éste estaba en Roma, era evi-
dente. 
Además, ya nada podía causarle ad-
miración, tratándose de una mujer 
que al presente tenía ya juzgada com-
pletamente. 
Cuando Renato concluyó de hablar 
reinó un momento de penoso silencio 
entre ambos. 
A l f i n el General dijo con grave 
acento mezclado con un .semimiento de 
profunda tristeza, en que. se traslucía 
mucho de s impat ía : 
Ba bnfrido usted cruelmente, caba-
llero: comprendo perfectamente que 
odie usted á la mujer que le ha oca-
sionado tantos ntotea y que ha destrozó 
do vuestro corazón y vuestra v i d a . . . 
i Es un monstruo, está bien! 
Pero, /.per qué odiarme? 
Yo ignoraba todo, y sí ho sido el 
instrumento ó P! pretexto para hacer 
MI desgraeia. - no era yo también la v í c -
tima, y el juguete.de esa mujer? Y si 
hubiera veneidn y hubiéi* seguido cre-
yjehdo en ella, - no haíbrla sido tan des-
graciado eomo usted ? 
— Y eso á mí - qué me importa?, con-
testó Renato ferozmente. T'sted ha si-
do fatal para mí.. Siempre, siempre, le 
he encontrado en mi camino. Siempre 
ha vencido usted, arrebatándome lo 
que debiera haber sido mi vida. 
Así es ciue ya no miedo más que 
(•diario, por muy inocente que usted 
sea, cpmp unía espina que hiere mis 
carnes y á la que no se pudiera acusar 
de pensar ó querer el sufrimiento que 
proporciona. 
i Oh, si hubiera sido su cómplice! 
/.Cree usted que yo le habr ía dejado 
gozar la dichosa y brilante existen-
cia que le tenía reservada la suerte? 
¿Cree usted que yo no habría herido 
aun después de muerta Julieta? 
E l mal que usted me hacía no fué 
calculado ni voluntario, efectivamen-
te ; por eso le he dejado en paz hasta 
el día en que ha encontrado á Lea. 
Pero yo había jurado que al llegar 
este, no le permitir ía una vez más qui-
tarme mi último bien. 'Una vez " m i 
h i j á " conmigo, usted no volverá á oir 
hablar de mí y nuestras dos existen-
las que ha.stn el presente se han visto 
ligadas con víncnlos estrechos y fata-
les para ambos quedarán separadas 
para siempre. 
Ahora q m ya he dicho lo que tenía 
que decir á usted tarde ó temprano, á 
no ser que la justicia sea una palabra 
sin sent'do. ahora que ya conocp usted 
la deu-da que tiene contra ída conmi-
go, espero que la satisfaga... en la 
medida en que. no solamente es po-
sible, sino también inevitable. 
Además, acabó diciendo con acento 
de amargo odio, esto no le costará mu-
cho trabajo, porque no debe amar aún 
á esa joven á , quien solamente cree 
su hija desde hace pocos días, ni sen-
tirá' nunca por esta restitución desga-
rrársele el corazón con la intensa pe-
na que yo he tenido en la impotencia 
y en la soledad. 
X V I 
En el que la raaón t r iunfa 
—En eso se engaña usted, contestó 
pausadamente Gontrán de llaussey. 
como se engaña usted igualment0 su-
poniéndose la sola víctima de la si-
tuación creada por una mujer crimi-
nal . . . mucho más de lo que usted 
puede imaginars '. 
Pero antes de responderle, tengo 
necesidad de reflexionar y ver claro 
en mí y en lo que me rodea. 
—¡Bueno! Reflexione usted, dijo 
Renato, pero reflexiones usted pronto. 
He esperado veinte a ñ o s . . . bien pue-
do esperar uu cuarto de hora ; pero no 
olvide usted, sin ombargo. (pie ^ nece-
sario que todo quede terminado en-
tre arabos esta misma noelrr prírqtie 
nada rae hará cambiar de resolución. 
Y sin esperar la respuesta del Ba-
rón, fué á sentarse en una sila baja 
que estaba cerca de una mesa, sobre 
la cual apoyó los codos metiendo la 
cabeza entro ambas manos. 
Grontrán no hizo la más pequeña ob-
servación. 
Comprendía perfectamente, que con 
j un hombre tan cabal, naturaleza vio-
taitc y i pgullosa, y en el que. entre 
todas BUS heridris del .corazón, la que 
más le mortificaba era la vanidad, en 
que los frenólogos llaman "comba-
tividad, '" había muy poco que espe-
rar. 
Hassey. por su parte, sent ía tam-
bién la necesidad de una pronta reso-
lución. 
Como hombre enérgico y de recta 
conciencia, hubiera querido, en pri-
mer término, alejar todo asomo de 
sentimientos personales y todo lo que 
tocaba á su corazón y á su dignklad 
en aquella lúgubre historia. 
Quiso rechazar tfulas las impresio-
nes quo hubieran pedidlo despertar 
^n él viendo y oyendo las provocati-
vas palabras de anuel hombre, que 
venía á decirle al marido: 
—Yo era el amante de la muj^r con 
quien usted se casó, salida apenas ca-
si de mis brazos cuando usted la dio 
su nombra y la entrecrr* su honor. 
Yo ¡soy el padre de esa hija cuyo na-
oimiento acogió usted lleno de alegría 
prodigándole las primeras caricias, en 
quien ha estado usted pensando du-
rante veinte años, y á quien después 
de haberla abierto vuestro bogar, aca-
báis de presentar al mundo como hi-
ja vuestra y prometida de León de 
L^ra. es decir, del pariente que usted 
más quiere y es más cercano despuéa 
de sus hijos. 
DIARIO D E L A MAaiWi^~®dicl6ii 
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LOS BANQUETES 
"Los Jóvenes Liberales" 
El 13 á e l corriente y en el amplio 
y ventilado '"Hotel Sevilla," t end rá 
efecto el gran almuerzo popular que 
los ' ' Jóvones Liberales," como home-
naje grande y merecido, celebran en 
honor de nuestro Gobernador Provi-
sional, y de los candidatos presiden-
ciales electos. 
E l precio del cubierto para este 
gran almuerzo popular, será de $4-24 
oro. 
A l acto asistirá la banda de artille-
ría. 
En el escritorio del "Hote l S r n -
l i a . " únicamente se recibirán adhe-
siones para este almuerzo. 
Suplicamos á las personas que no 
hiayan abonado el importe de su cu-
bierto .lo hagan cuanto ajites. 
He aquí la lista de adhesiones: 
General Ernesto Asbert, Dr. J. Ya-
r in i , Miguel G. Fcrregur. Benito La-
gueruela, Dr. José Lorenzo Castella-
nos, General Justo García Vélez, Ge-
neral Carlos García Vélez. Dr. José 
María Soler. Dr . Lorenzo Frau Mar-
sal. Justo Marktani , Dr. Francisco 
Loredo. Dr. Avelino Barrena, Dr. Ber-
nardo de la Vega, Dr. Jenarn Mazpu-
le, Ramón Molina, Dr. Enrique Angla-
da, Najf Maluí . Dr. Franeisoo Zayas. 
Armando Pérez de la Osa, Abilio Con-
suegra, Coronel Andrés Hernandr-z, 
Dr . FraiK-isco Carrora Júst iz . Eduar-
do Arburu, Dr. Felipe García Oañi-
zareá^ Dr. Alejandro Muxó, Dr. Eu-
genio Cantero, León .Marino Rodrí-
guez, Dr. Miguel F. Viondi. Justo Ma-
ristani, Dr . Mario García Kohly, doc-
tor Enrique Roig, Dr . Pelayo García, 
General Enrique Loinaz del Castillo, 
Dr. José Manuel Cortina. Dr. Fran-
cisco P-iñeiro, Luis Miark, Frank Stein-
hart, Dr. Emilio del Junco, Atanasio 
Gil, Dr . Federico Torralbas, -Dr. Ra-
miro Cobrera, Dr. José López Pérez, 
Pedro Bustillo, Pedro Pablo Sedaño, 
Dr. Vidal Morales. Dr. Courado Pla-
nas. Dr. Manuel Varona Suárez. Raúl 
Díaz Muro, Alberto Barreras, Ladis-
lao Díaz, Jacinto Ayala. Eugenio L . 
Azpiazo. Concepal señor Villavcrde, 
Dr. Jorge Hortsmann. Dr. ('arlos 
Hortsmann. José V. Adot. general Ro-
dulfo del Castillo, Dr. Luis Valdés 
Carrero, Dr. Ezequiel García, Ramón 
. Mezia. M a r t í i .Morúa Delga-do, Tun-
tún Barrera. Dr. Nicolás E. Martínez, 
Coronel Orencio Xodarsc. .seneral A l -
berto Xo-darse, Ortelio Foyo. Dr. Ma-
tías Duque, Dr. Manuel Weis, Con-
cejal señor Clarens, Luis Lazo, Alfre-
do Morales, José Mar ía Espinosa, doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
Miguel Ibáfrez. 
do y elocuente discurso, lleno de flori-
das y elegantes imágenes. 
Loinaz del Castillo es un tribuno 
de fogosa palabra, que halla en la 
idea venerada de la patria felices ins-
piraciones sentidísimas. Horacio Díaz 
Pardo, el vibrante orador, nos cauti-
vó ancdehe con su admirable manera 
de bien decir grandilocuente, briosa, 
gallarda y ñuída. Y habló, al final, 
Morúa Delgado. F u é su discurso una 
profunda, instructiva y amena pláti-
ca política. E l auditorio lo interrum-
pió con frecuencia, subyugado por su 
verbo convincente y honrado, de 
hombre público que siente y piensa 
para la felicidad de su pueblo. Ano-
che alcanzó Morúa una grande, mere-
cida ovación, y su notable discurso se 
recordará siempre como modelo de 
oraciones hermosas. 
Y antes de terminar vayan nues-
tras gracias á los señores D. José Si-
gler. D. César Gárciga. D. Braulio 
Fuentes. D. César Carbonell y el se-
ñor Vega, por las cariñosas deferen-
cias que tuvieron con el representan-
te del D I A R I O en las populares fies-
tas que anoche celebraron los libera-
les de San Isidro. 
Para consagrarle el espacio y la ex-
tensión que tan bril lantísima fiesta se 
merece, dejamos para la próxima edi-
rión la reseña del gran banqnete po-
pular celebrado ayer en el Vedado. 
E l señor Zayas hizo important ís i -
mas declaraciones políticas en esa 
concurridísima reunión de los libera-
les del Vedado. 
nuevas inscripciones á los señores Ra-
món Fernández. Pascual Amador. Ma-
nuel Raya, Andrés Díaz, Tomás Mar-
t ínez. Argüelles y Hermanos, Juliana 
Herrera, Ju l i án Tocado, Juan Ruiz, 
tar un golpe á ella dirigido, recibió 
un tajo en la mano derechít, que le 
cort-ó varios tendones. 
Rojas, al acudir á la defensa de las 
mujeres, disparó su revólver sobre el 
Manuel Cruz, Pedro Adán. Santiago, agresor, hiriéndole en la cabeza y en 
' una mano. 
A los pitazos de auxilio, acudió la 
policía. ^ 
E l Habanero y Rojas fueron dete-
nidos é ingresaron en el vivac. 
E l hecho produjo gran alarma. 
E n el lugar de los acontecimientos 
•'.Tinos al Gobernador, al Alcalde y á 
cí-ras autoridades. 
Esta tarde se efectuó el entierro de 
don Esteban Caballero, jefe del cuer-
po de bomberos municipales. 
E l acto resultó una verdadera ma-
nifestación de duelo populen. 
E l Corresponsal. 
Almuerzo á Lagneruela 
Acordado por los libenales coaliga 
dos del Subcoroité del Bosque del Ba 
r r io del Pr íncipe celebrar un almuer-
zo en la Quinta de los 'Molinos en ho-
nor de los señores Benito Lagueruela 
y el coronel Rodríguez Feo, pudiendo 
d i r ig i r sus adhesiones los señores que 
deseen tomar parte en dicho aknuer-
zo, al paseo de Carlos I I I número 249, 
ó á la calle 23 esquina á F, Farmacia 
del Dr. Arjona. 
La Comisión. 
NECROLOGIA 
Rodeada del cariño y el afecto de 
todos los snyos ha muerto la venera-
ble señora Ana Iglesias, viuda de Gar-
cía. Por su bondadoso y noble carác-
ter, por su vid-a ejemplar y cristiana, 
su muerte ha sido sentidísima. Hace-
mos 1 letrar nnestro pésame á sus do-
lientes familiares entre los que se 
cuentan su hermana d'oña Josefa Igle-
sias viuda de Sellares y su sobrino don 
PVrnando Mora. Tengan todos resig-
nación cristiana pana sobrellevar la 
irreparable pérdida . 
¡En paz descanse la virtuosa y res-
petable señora ! 
Aguilar. Pedro Nolazco, Genaro de la 
Paz. Vicente Machado. Miguel Arrie-
ta, Manuel Vega, Tomás Rodríguez, 
Ramón Monsón, Francisco Yanes, Ma-
tilde Ruiz. Manuel Membribe; y se 
han negado las pedidas por los seño-
res Rodrigo Estrada, José Alvarez, 
Ricardo Navarro. José Alfonso, A l -
varez. Miguel Pérez. 
A S U N T O S A / A R I O S 
Feliz viaje 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
ha partido para Camagüey, después 
de breve estancia entre nosotros, en 
desempeño de una comisión de con-
fianza, y con objeto de reasumir la di-
rección' de las ob^as del hospital ge-
neral, nuestro bien querido amigo el 
inspector del Depai ' tamentó de Obras 
Públicas, señor Manuel García Gó-
mez. 
Que muy pronto le volvamos á ver 
entre nosotros. 
Inspectores americanos 
Los inspectores de la Aduana de 
los Estados Unidos Mr. A. L . Smith 
y Mr. A. F. Shilz. que llegaron el 
s ábado-á esta ciudad con objeto de 
dedicarse al examen de los equipajes 
que se despachan en este puerto, para 
los desdicha nación, han comenzado 
á prestar.sus servicios en el día de 
hoy. 
Bienvenida 
En el vapor ' 'O l ive t t e " llegaron á 
esta capitel el sábado últ imo, Mr. C. 
J. Cater Scott y Mr. A. O. Crichton, 
Presidente y Director, respectivamen-
te, del Consejo de Londres de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
E l primero de los señores citados 
viene acompañado de dos de sus hi-
jos. 
llQli 
1 L E G M A S POR EL CiBLE 
[ ÍRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 7. 
CLAUSURA DE L A 
EXPOSICION DE Z A R A C O Z A 
Se ha verificado la clausura de la 
! Exposición de Zaragoza, cuyo acto re-
diciendo que el cuñado dei T̂ . 
te y un hennano del Pr*K^ SLD̂ . 
to, mister Taft, se había! ^ 
do de la compra de bono3 £v0Veeha-
de 40.000,000 del Canal 1 ^ ^ 
son maliciosamente absurda f 5 " ^ -
des. ^ laise(ia. 
E n dicha carta el Presidenta 
ra duramente á los d irector^ 
dianapolis News" v " Í S el 
Sun." 7 N€w York 
OPOSICION A L 
DESE.M RA HQCE DK 
París, Diciembre 6 . -E1 G a b ^ t l v, 
resuelto no permitir que desembí ^ 
DISPENSARIO "LA CARIDAD1' 
Ta empiezan ios pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió : más 
intenso para e'los porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D E L F I N . 
vistió gran solemnidad, siendo presi- el Presidente Cipriano Cast^nS1* 
neznela, hasta que dé una - - ** dido per el Ministro de Fomento 
E L BLOQUE L I B E R A L ai y Gobierno. 
Ayer se verificó en Lcgroño un gran j ^ P l ü n i e n t o de la resolücióT î'0, 
mitin en favor de la formación del | ̂ b l t ^ ^ o b r e las r e c W i o n e s f ^ 3 
blocue liberal c™f ^eese aqm que el 
Castro desembarque en Santarde-
L a decisión del Gabinete conti 
m 
E l general Barry 
El Gobernador Provisional, general 
Barry. acud'ió hoy á su despacho de 
Palacio, á las diez de la mañana, de 
donde se re t i ró al campamento de Co-
lumbia, á las once y media. 
Duelo nacional 
Con motivo de ser hoy día de due-
lo nacional, han pernianecido cerradas 
t o días las oficinas del Estado. 
D E P R O V I N C i A S 
Los liberales de San Isidro 
Fué una fiesta brillante, popular, 
hermosa. 
Los entusiastas liberales de San 
Isidro han festejado d triunfo del 
partido liberal con ruidosas y since-
ras demostraciones de júbilo. 
Venancio Málián y Rufino Pérez 
Lauda, se han ganado un justísimo 
aplauso por su celo y actividad incan-
sable, en la organización de las fiestas 
populares que anoche celebraron los 
liberales de San Isidro. 
En la calle de Conde, adornada á la 
criolla, se tendió la larga mesa para 
el banquete popular. A las seis' de la 
larde uu se podía dar un paso. La 
concurrencia era enorme. Puede de-
cirse que ha sido esta fiesta una de las 
wrda concurridas de las que última-
mente se han celebrado en la Haba-
na para celebrar el triunfo del parti-
do popular. 
A la llegada del ilustre hombre pú-
blico, senador Mart ín Morúa Delga-
do, dió comienzo el ágape democráti-
co. El pueblo rodeaba la mesa, canta-
ba, daba vivas y hasta se permitía su-
bir á la tribuna para decirnos breves 
y fogosas palabras de entusiasmo. A 
mediado de hi comida llegó el Mayor 
General Enrique Loinaz del Castillo. 
Indescriptible fué el recibimiento po-
pular que le hizo el pueblo al valien-
te general. 
Terminado el banquete comenzó la 
oratoria. En primer término habló 
muy bien Venancio Milián. Sus fra-
ses, brillantes y oportunas, fueron 
aplaudidas. Después habló nuestro 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez. Y siguieron en el uso de la pa-
labra los señores Adolfo Odriozola y 
coronel Ferral Banderas, que fueron 
aplaudidísimos. E l general Loinaz del 
Castillo pronuncio anoohe un inspira-
S E G R B T A R I A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se hia revoca-
do la caducidad de las marcas de ga-
nado de los señores Pedro Mart ínez 
y Ruperto A. Sierra; se han concedido 
G A M A G U G Y 
(Pov t e l é g r a f o ; 
UN CRIMEN 
Camag,üe5r, Diciembre 6. 
á las 7-20 p. m. 
Al medio día de hoy desarrollóse 
en esta ciudad un sangriento drama, 
en la calle de San Isidro esquina á 
Bembeta, del cual sucedido salió muer-
ta una mujer, herida otra y herido 
tamhien el agresor de ambas. 
Consuelo Martínez, de la raza blan-
ca, vivió maritalraente durante algu-
nos años con el mestizo Emilio Eodrí-
guez (a) el Habanero. / 
L a Martínez, después de romper con 
el Rodríguez, unióse á Manuel Rojas. 
Para trasladarse á ima nueva casa, 
tomaron un coche la Martínez y dos 
hijitaíi suyas, María González, madre 
de Rojas y éste. 
De pronto, el Habanero, echóse so-
bre el coche, y con un cuchillo de enor-
mes dimensiones, a-sestó nueve puña-
ladas á Consuelo, todas en el lado iz-
quierdo. 
Haría González, con objeto de evi-
" L a República Dominicana." 
Nuestro distinguido compañero en 
letras señor Julio M. Cestero, Encar-
gado do Negocios de la República Do-
minicana, nos ha remitido un ejem-
plar del libro monumental publicado 
por el señor Enrique Deschaps con el 
t í tulo que encabeza este suelto. 
Es un elegante tomo de 350 pág inas 
en cuarto, impreso en Barcelona con 
gran lujo de grabados y viñetas artís-
cas. figurando vistas, alegorías y re-
tratos de aquel país hermano de Cu-
ba, donde Cristóbal Colón estableció 
su residencia. Contiene el libro pro-
fusión de datos sobre el estado ac-
tual de la república cuyo presidente 
os ol señor Cáeeres, con exposición 
detallada de su geografía, climatolo-
gía, mineralogía, fauna, flora, antro-
pología y e tnograf ía ; industria, co-
mercio y administración, ferrocarri-
les, servicios de comunicaciones, ins-
trucción pnblica, y muy interesantes 
datos so-bre la sociedad distinguida 
del país, y el florecimiento literario 
y artístico de la República; y respec-
to á este particular, el l ibro ostenta 
muy gallarda muestra de lo que es-
criben los principales literatos y poe-
tas dominicanos, lo que constituye 
un -borísimo adorno de la obra. 
Además en él hay un directorio 
completo, industrial y mercantil de 
ia capital dominicana y principales 
poblaciones. 
Agrtdecemos al señor Cestero el 
obsequio que nos hace con el libro deí 
señor Deschamps. 
Ocnpó la presidencia el señor Ca-1 
nalejas, quien pronunció un brillante 1 
discurso en defensa de la idea. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E l sábado comenzó á discutirse en 
el Congreso el presupuesto de ingre-
sos. 
E n el Senado fué aprobado el pic-
supuesto del Ministerio de Estado, y 
empezó l'a discusión del de Gracia y 
Justicia. 
E l . PADRE COLOMA 
Ha sido recibido como Académico 
de número de " L a Española" el no-
table literato P. Luís Ccloma, de la 
Compañía de Jesús. 
la 
Obras de Medicina recibidas en la 
lihroría Nueva de Jorge Morlón, 
Dragones frente á M a r t í : 
•Los Medieaments usuels, por Mar-
tinet. 
Précis de thérapeut ique, por Ri-
ehaud. 
Ohirurgie du membro inferierur, 
por La bey. 
Le troubles du coeur, por Merklen. 
M U E O NEGOCIO 
ES L A IMPORTACION DIRECTA DE L A S MAS A L T A S N O V E D A D E S , CON D E S T I N O 
A L A SASTRERIA E N GENERAL Y COMO ALMACENISTAS QUE SOMOS, PODEMOS 
OFRECER GRANDES V E N T A J A S A L PUBLICO CONSUMIDOR, A LA V E Z QUE NUES 
TRO CPvEDITO CON RESPETO A L CORTE Y CONFECCION ES D E TODOS CONO OIDO. 
S 0 ® i S i T Ü I I J E 
M E D I D A 
T R A J E S : De Casimir ó Cheviot Inglés de resultado 
positivo y corte elegante 
O E S D E $ 1 7 . 6 0 O R O 
T R A J E S . De Franela, Cheviot ó Casimir Inglés de 
americana cruzada ó recta 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De Casimir estambre Inglés ó Francés, 
colores de gran moda 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De Casimir ó Cheviot, extra con forros y 
couíecicón de la mojor 
D E S D E $ 2 6 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De Vicuña, Gerga y Armur Francés en 
negro ó azul garantizado 
6 2 1 . 6 0 O R O 
Uerales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tómeo. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . SC'64 ID 
PEENDAS D E E T I Q U E T A Y M E D I A ETIQUETA 
T R A J E S : De Smoking ó chaquet de paño seda, 
Vicuña ó Armur inmejorable 
T R A J E S : De Frac, ó Levita Inglesa género espe-
ciales y forros de seda 
D E S D E $ 4 2 . 6 0 O R O 
t í 
D E S D E $ 2 8 . 6 0 3 ^ 0 
P A R A J O V E N E S Y N l f l O S 
HEMOS ESTABLECIDO PRECIOS SUMAMENTE ECONOMICOS 
Antigua Casa de J. Valles5 
( L ^ H c 4023 4 7 
5 3 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
O E A Y E R 
APERTURA DE L A 
LEGISLATURA 
Washington, Diciembre 6.—Maña-
na, iúnes, al mediodía, se reunirá el 
Congreso para comenzar la legislatu-
ra. 
L a sesión se suspenderá poco des-
pués de comentada, en señal de respe-
to á la memoria de los miembros de 
ambas Cámaras fallecidos desde que 
terminó la anterior legislatura. 
E n las del martes se leerá el últi-
mo mensaje del presidente Roosevelt 
en el que no se espera que pida la 
adopción de nuevas leyes. L a autori-
zación de créditos será el asunto prin-
cipal de que se tratará. Dichos cré-
ditos se calcula que ascienden á la can-
tidad dle $1,000.000,(^0. 
SIMON JEFE D E L EJECUTIVO 
Port-au-Prince, Diciembre 6.—El 
general Simón se ha proclamado jefe 
del Ejecutivo mientras se reúne el 
Congreso para elegir al nuevo presi-
dente de la República. 
E l general Fouchard, que acaba de 
llegar, ha sido nombrado por Simón 
jefe del ejército. 
Va ganando terreno la propaganda 
en favor de la candidatura del gene-
ral Firmin para la presidencia de la 
república, sobre todo en las poblacio-
nes del interior. 
VAPOR DEMORADO 
Duluth, Minnesota, Diciembre 5.— 
E l vapor de carga, de acero, "D. M. 
Ciemson," que desde hace una sema-
na debió haber llegado, créese que ha-
ya naufragado. 
E l "Ciemson" lleva 25 hombres de 
tripulación. 
LOS ACORAZADOS 
Singapoore, Diciembre 6.—Hoy ha 
pasado la escuadra del almirante Spe-
rry; han salido varios vapores atesta-
dos de pasajeros, deseosos de saludar 
i á los marinos. 
E l tiempo es muy bueno y el viaje 
! de los acorazados desde Manila, ha si-
j do normal, sin accidente alguno. 
LOS CRUCEROS 
1 Salina Cruz, Méjico, Diciembre 6.— 
| Ha pasado frente á este puerto la es-
cuadra americana de cruceros que se 
dirige á Panamá y que salió de Babia. 
CONDENA D E L SHAH 
Teherán, Diciembre 6.—Los revolu-
cionarios han fijado en todos los luga-
res públicos donde han podido, pasqui-
nes en los que anuncian que el Shah 
ha sido condenado á muerte por haber 
violado la Constitución. 
E L MINISTRO DE 
CUBA E N FRANCIA 
• Nueva York, Diciembre 6.—El Mi-
nistro de Cuba en París, señor Ferrer, 
: ha llegado á esta ciudad, acompañado 
: por su esposa é hija, en el vapor fran-
'•. cés " L a Touraine." Viene del Havre 
| y se dirige á la Habana. 
ROOSEVELT D E F I E N D E 
. A SUS PARIENTES 
Hot Springs, Diciembre 6.—Se ha 
publicado una carta de Rcosevelt en 
la que ézte declara que las acusacio-
nes formuladas en varios periódicos 
antes de las elecciones presidenciales, 
conaicion de que puede conceded 
el permiso para el desembarco 6 ^ 
de que esté gravemente enfom,: * 
llegada á Burdeos. 0 a 
SALIDA DEL CONSUL 
E l cónsul general de Venezuela 
Londres y Pans se ha dirigido á S ¿ 
tander en el día de hoy, y se cr*e ou* 
el objeto de su viaje sea recibir\i 
Presidente Castro. 41 
O E H O Y 
CONGRESO DE LOS 
COMERCIANTES DBL SI R 
Washington, Diciembre 7,_ge ^ 
reunido aquí un Congreso de conier 
oiantes del Sur de los Estados u á d o g ' 
para discutir acerca de los recursos y 
facilidades industriales de aquella re 
gión. E l programa del Congreso com' 
prende una serie de comunicaciones á 
ios jefes de los principales gobiernos 
mundiales y el estudio de los negocios 
en general, para cuyo desarrollo son 
de gran interés las exposiciones de 
los productos geolcgicos y forestaks 
de lo« Estados del Sur. 
E M P R E S T I T O D E L CANAL 
DE PANAMA 
Washington, Diciembre 7.—El Se-
cretano del Tesoro, Mr. Courtelyou, 
anuncia que la suscripción á los bô  
nos del empréstito de $30.000,000 pa-
ra el Canal de Panamá, se cubrió cer-
ca de tres veces y media, es decir, que 
excedió de 100 millones, y que el pro-
medio del tipo de emisión fué de 
102.4%. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
UN HISTORIADOB 
París, Diciembre 7.—Ha fallecido 
en esta ciudad el historiador y litera-
to americano William Ireland Koapp/ 
que era una autoridad en asuntos re-
lacionados con la historia de la lite-
ratura española. 
MORTIFERA EX PLOSl 0N 
Calcuta, India Británica, Dicicm. 
bre 7.—De resultas de una explosión 
que se produjo esta mañana en el pol-
vorín de esta plaza, mientras se pro-
cedía á la descarga de una partida de 
cartuchos, murieron once soldados in-
dígenas y veinte y seis más recibieron 
heridas, la mayor parte de las cuales 
sen mortales. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 7.—El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 700.700 bonos J 
acciones de la principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
J Y i S O S R E L I G I O S O S . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta que en honor l a 1 " ^ , 
c u l a d a C o n c e p c i ó n ce l ebra todos 108 
l a Congregrac l6n de H i j a s de María J 
resa de J e s ú s . . _nr m 
E l lunes de l a p r ó x i m a semana. 
noche , se r e z a r á el Santo ^ a r l o ? ^ 
c a n t a d a : el d í a S. á l a - 7 V " ^ . ' ^ C ^ n f 
g e n e r a l : á las 8 y med ia " i s a sol e n -
c a n t á n d o s e l a de l Maes tro Ra:*n;'i0-i„ Ar-
m ó n e s t á á c a r g o de R . P . Horencio , car 
" " p o ^ l a noche , los e jerc ic ios de c o s t u m ^ 
s e r m ó n por el P . J u a n de l a C r u z , Carme 




Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A ^ ^ 
A u t o r i z a d a e s i a S e c c i ó n por la corrienf» 
r e c t l v a p a r a c e l e b r a r e l dIao 3 v - i a d a Artls-
mes en n u e s t r o C e n t r o , " " ^ o s a s o c i a * » . 
(ico M u s i c a l en honor rlc " ,tudidOS 
en l a (¡ue t o m a r á n parte los t H U * 
listas fiv. M a r i a n o > i&Unnest^o ¿ I s t i n g u 
p a d r e y h o r m a n a de n,'ffl[. 0 Migu*'. 
a m i g o y c o m p a ñ e r o &r- •íff' nara el M f T 
E s r e q u i s i t o ind ispensable par lb0 so-
so en e l l oca l l a P i e s c n t a c . i ó n « i i ^ ^ , . á ,» 
c l a l del p r e s e n t e mes 6 el oei 
C o m i s i ó n do p u e r t a 
T.a fiesta d a r á c o m e n z ó 
a b r i r á n a las p u e r t a s se 
No se d 






G O L É G i O ^ E L N I Ñ O O E B E L E K " 
( i e l í y i í E n s e ñ i i a z a . Estudios de Comercio, MecauaffMU»» 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREO Y FfíRNANDSZ. 
Profesor t i t u l a r de E s c u e l a s N o r m a l e s ó de Maestros . 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
E n s e ñ a n z a r a c i o n a l , r a z o n a d a , d e m o s t r a d a y e m i n e a t e m e n t o p r á c t i c a . gatera"' 
Se a d m i t e n pupi los , m e d i o pupi los , terc io p u p i l o ' y ' o S 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d0 ^ -,0, 
C . 0961 
3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
D I R E C T O i 
12 Y SOL 9' 
C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y ten^ium dñ libro;. r .Ulurm*. - ^ ^ f 
', Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R DE rjíBB "*e |g 
3o admiten pupilo;, meiio pupilo; y e x f '^yi. C U á e á ^ ^ 
9 ^ | fíana á 9% de la noche, C . 3313 
iaS 
DIARIO D E L A MAJRINA-, -Bdicióa de la tarde.—Diciembre 7 de 1908.. 
L0S GRANDES POETAS TONALES 
g E R L I O Z , L I S Z T , W A C N E R 
,rt0 v último concierto de la 
Clia prie organizado y llevado a 
.,'nier/! - o oor el eminente maestro 
f % % n e r Z K . Tomás, ha resul-
¿or (-TUU,p l05 éxitos mas francos y 
u?0 " j e que hago memoria. 
Dta'Mico muv selecto é inteligen-
P110 , 'ue descollaba como nota 
u!r" 'de compañerismo y amor á 
Í?¿8ÍÓD una brillante represen-
Z \ profesorado de esta capi-
,a ntre' ellos los mastros señores 
Fernando Carnicer, 
K r Vgüoro. Manuel Mauri, Ben-
l ^ n Órbóu. Miguel González Go-
r Constante S. Chañe, allí estuvo 
^saborear el soberbio programa 
binado todo él nmdelo de buen 
1 uitura No son todos los que 
Cn in á comprender el grado de 
C a que se requiere para que su 
S ó n resulte atinada, lógica y 
Tinrente Y en la preparación de 
^ audiciones de arte puro no hay, 
• ver. no hay no, quien en Cuba 
taie á esa eminencia musical, á 
¡nodesto maestro Tomás, 
cultura musical del maestro To-
es tan vasta, conoce tan profun-
minuciosamente la historia de su 
¿ está en tan continuo trato ínti-
' eon hunbreras de allende los ma-
r ue forzosamente resultan todas 
ks empresas dechados inimitables de 
Iileza v buen gusto. Hasta en la pre-
otación de sus programas resplan-
¡eeen esas características de su eru-
IRevise el lector esos tres folletos 
L lleva ya publicados el maestro 
íomá.s y que corresponden á otras 
Litas series de sesiones inolvidables, 
ídífW^u0 s' aloUÍen entre nosotros 
L acometido alguna vez tan bizarra-
tnte. empresa de esa magnitud y 
Ascendencia. 
ÍKo es posible negarle esa suprema-
cia al maestro Tomás; y por si al-
Iraien dijere ser la voz deí discípulo 
Hel amigo la que habla, sírvame de 
tocudo la voz autorizada de un críti-
to extranjero cuyas obras han sido 
rertidas al francés y al alemán, el in-
í|ipe Hemy T. Finck. el musicógra-
fo5 niá« notable de los Estados Unidos, 
que mucho antes que yo d i jo : "Pocos 
directores de Bandas, por no decir 
íingmio, Jia acometido empresa tan 
magna y sistemática como la que rea-
liza el maestro Tomás . " 
Y lo más hermoso de todo esto, es 
que el público habanero reconoce ese 
mérito indiscutible y que el maestro 
Tomás resulta profeta en su tierra. Las 
incontables asiduos concurrentes á 
ÍUS conciertos así lo han demostrado 
ovammandolc i n cesan temente. 
Por último: el detalle mejor que en 
ov«eho de su verdadero mérito pue-
anotar. es que el repti l de la envi-
i ha intentado, inútilmente, mor-
rle los talones. 
Pero, hablemos del concierto. 
Obertura Bembennto Celllnl. 
Escenas de L a Oamaation de Faunt, 
H ,Li. Berlloz. 
1 Berlioz, que en vida fué poco menos 
ignorado por sus compatriotas, 
m es uno de los autores favoritos de 
pancia. Necesario fué el triunfo co-
N l de sus obras en Alemania y Ru-
* "tara que su poderoso genio é in-
iva se impusiesen universalmen-
^ reacción se halla ya sólidamen-
fraigada en el orbe entero y su 
>re se cita entre el de los grandes 
mstas. Wteingaskier, el famoso 
-tor y compositor,, dijo : 
1 Poseía, en modo alguno esa profundi-
¡«a ideal y pura pcr fecc i ín que circun-
de inmarcesible ¡crloria el nombre de Bce-
Vei; pero ningún compositor de Beetho-
^ — e x c e p c i ó n hecha de Wagner — ha 
«"ecldo más la música con tan novelea 
hev0! de expre8i6n' ni ha abierto tantos 
{Ĵ os .senderos como este gran francés, cu-
^••'iberante fantasía aparece más grande 
» rica mientras más se le estudia amo-
n t e á través de sus obras/' 
K verdad que esa "exhuberante 
b M ar'a.rece en toda la Plenitud 
erioza 6 inspiración en las dos 
« que interpretó la Banda Muni-
^ B e n i U o Cellini y Faust. No sé 
^ aamirar más. si sus ritmos tan 
B{i0s10s.: s,1 •nstrumentación tan de-
i'f&íu î' <U arill'ollizaciÓ11 ta11 rica 7 
LfC'aro,niÍ P ^ i b v c i ó n por Fausto: 
h ^ T " ' por 11000 h'áy bisarla; 
ía; r;"';."' !,s 11,1 h) más etéreo v origi-
", Puede, y en cuanto a la 
htrurr "mra' Por su bizarría é 
Kneaíma(MÓD' está dpstinada á 
fcliUj. ''^'«'iiláii.-os y ruidosos 
^m;.; ' j 08 l'^fesores de la Ba.nda 
I - J , >" ÍHM-fanMi fuuii, hiit-nos 
N e n i o 0S o!"";is- s,>11- indisruii-
N. de v l T •S!,s ,lil"if'u!ta.li-s técni-
P^or?*' 0r;l P¡'"<'ba para eual-
P • ¡tnf1811101 •V (,'' (\n9 (,llos sa l ¡o : 
^ « á eSo s-.110 hay 01116 deeir l0 ' 
L ^ d e • nos tlrinpn nnostumbrados. 
N d i d , ! 7ísrUrar's- (lu,:' B.M-lioz ha 
N<*orps rUfí,;t|-"if'nto en niu-stros 
noí Ĵ1'"10'1̂  l"s. v ,1P ello es 
f i d a ^ W H pxito fran-o oh-
1 sabado. 
8lnf6nioo Lo» Preludia*. 
F . Lilart. 
•B y 
So0ln«í*Í te r ha tardado en 
a r.,,' ^u mararillosa labor 
^ e merec. 
aó del no menos 
. •iel .Rl,bi 
nf^ein aquella 
10 Un tam"10!1'0 ^ piano!." p^r-
cl éxito de sus faculta-
des creativas. Pero hoy no creo exista 
un músico medianamente culto que se 
atreva á poner en tela de juicio al ge-
nio portentoso que concibiera cosas tan 
bellas como esos poemas sinfónicos que 
han sido y siguen siendo el modelo de 
que se valen los más de los composito-
res contemporáneos. Aun las trans-
cripciones suyas, tan combatidas á los 
cuatro vientas, no están exentas de be-
llezas y sabiduría. 
E l arreglo del lied de Schubert: 
Hark, Hark the lark, es cosa inimita-
blemente exquisita, que figura en el re-
perorio de todo gran pianista moderno. 
Y en cuanto á las rapsodias cuyo solo 
nombre hace encoger despreciativamen-
te de hombros á ciertos pasionales, nos 
basta con leer lo que el ilustre Saint 
Saens, autoridad indiscutible dice: 
"Las rapsodias h ú n e a r a s , aun cuando es-
tán basadas sobre temas populares; consti-
tuyen, sin duda alguna, genulnas obras de 
arte; en ellas e s t á de manifiesto el sutil ta-
lento de su autor. Esas rapsodias pueden 
considerarse como una i lustrac ión de "Des 
Boheiuiens et de leur Maslque en Hongrie'*, 
curioso é interesante libro escrito por el 
mismo Liszt . E s ciertamente un error tomar-
las como meras piezas brillantes. E n ellas 
se reconstruye y, si se me permite la frase, 
se civiliza una mús i ca nacional de inestima-
ble valor art í s t i co " 
La Banda Municipal, atacó valiente-
mente la pomposa Polonesa, y £ué di-
cha toda ella con una pulcritud en los 
matices, que arraneó una tempestad de 
aplausos. Igual suerte cupo á Los Pre-
ludios, arrogante manifestación varo-
n i l del genio creador de Liszt, que va-
lió á los profesores.y á su director otra 
gran ovación. 
Escenas de Siegfred 
Danza de Aprendices (Maestros Can-
dores). 
Albumblatt en mi bemol. 
Escena final de Parsifal . 
R. Wagucr . 
Y llegó la oportunidad de manifes-
tarse la predilección del Maestro To-
más por el genio de Wagner. Por 
temperamento y por educación resul-
tan deliciosamente sublimes sus inter-
pretaciones del coloso héroe de Bay-
renth. Su intimidad con el malogra-
do Director Seidl, discípulo primero, y 
secretario después de Wagner, á quien 
Tomás siguió de cerca en la prepara-
ción de todo el ciclo wagneriano cuan-
do por primera vez se presentó en Ne^v 
York, las anotaciones curiosas y autén-
ticas que conserva de todas osas gran-
des partituras, y su conocimiento pro-
fundo de casi toda la bibliografía lite-
raria-musical del autor de Parsifal, 
prepáranlo de una manera admirable 
para el éxito incuestionable que en es-
te genio siempre obtiene. 
Tal vez esté yo equivocado, pero me 
parece descubrir más entusiasmo, más 
serenidad y más gallardía en Tomás, 
cuando dirige algo de Wagner. 
Difícilmente puede encontrarse un 
organismo igual ó mejor fuera de aquí 
que esa nuestra gran Banda, orgullo 
no solo nuestro, sino de América. 
La obediencia á la menor inflexión 
de la gran batuta de su director, la 
identificación con él ; su precisión tan 
matemática en los efectos dinámicos y 
sus gradaciones tan admirables son 
dignas de admirarse y aplaudirse. 
La interpretación de las escenas de 
Siegfried levantó tan colosales demos-
traciones de aprobación del numeroso 
público allí congregado que no sé cómo 
pudo evitar Tomás su repetición, báste-
me el decir que pocas veces he presen-
ciado ovación tan justa y merecida. 
He dejado para el últ imo lugar el 
número encomendado á nuestro nota-
bilísimo y laureado violinista, señor 
Juan Torroel'la, para citarlo como mo-
delo de consagración en su arte. En 
efecto, el seüor Torroclla, sacrificando 
noblemente las ventajas que indudable-
mente proporcionaría á su virtuosité, 
la interpretación de una obra esencial-
mente violinística, aceptó la obra im-
puesta por el Maestro Tomás, obra que, 
si por su contextura técnica encajaba 
en los moldes del programa y los fines 
vulgarizadores de su organizador, l imi-
taba por otra parte el campo de acción 
del virtuoso. Pero como donde hay al-
truismo y verdadera sinceridad artísti-
ca siempre se triunfa, el señor Torroe-
lla tuvo la satisfacción de triunfar con 
armas desiguales y recibió como pre-
mio una de las ovaciones más espontá-
neas y ruidosas que han sonado en el 
Nacional, Momentos después, le v i 
abrazado estrechamente con T o m á s . . . 
¡ Así se hace arte! 
Torroella dijo admirablemente en su 
privilegiado violín la parte á él enco-
mendada, que si no tiene dificultades 
de ejecución, lo accidentada y vaga de 
su entonación la hacían realmente es-
cabrosa. En cuanto á la instrumenta-
ción, fué un nuevo triunfo de Tomás, 
por el que fué felicitado. 
.Con razón he dirho siempre, y sigo di-
ciemlo. qia- Juaíl Torroella PS PI único 
vfrdadpro violinista que aquí tenemos 
v (]c que podamos enorgullecernos. 
Terminó pues, la primera serie de los 
Grandes Poetas TovnJ.es. Preparémo-
nos para la segunda serie, que salvo ac-
cidentes, tendrá comienzo en Febrero 
próximo. 
Y vayan una vez más mis sinceras 
felicitaciones, para el notable maes-
tro señor Guillermo M. Tomás y sus 
incomparables profesores. 
SI. A . M. 
VIDA DEFOETIVA 
Los "records" de Robertson en los Estados Unidos: en Brighton Beacht; 
la "Copa Filadeifia" y la "Copa Vanderbiü.— Foot-Ball. —Las Carre-
ras de la " Cuban Racing Associación:'' quinto día. 
Batir á primeros de mes el record 
automovilista de veinticuatro horas en 
Brighton Beacht, pocos días después 
en Filadelfiji ganar el primer puesto 
y la Copa Filadeifia en una carrera de 
automóviles y finalmente tres semanas 
más tarde adjudicare© la Copa Van-
de rbi l f ; tal es el triple éxito logrado 
en mi mes por Georges Robertson. 
Robertson ganando tres pruebas en 
un mes ha demostrado ser un gran 
conductor automovilista de la talla de 
los Tery, Xazzaro, etc. 
Como recordarán nuestros lectores 
en la carrera de veinticuatro horas de 
Brighton Beach que ganó Robertson, 
fué autor involuntario de un acciden-
te mortal. 
Cuando la lucha entre él y Bowers, 
que pilotaba un coche Renault, era 
más interesante, un perro apareció en 
la pista. 
Un agente ó policemen penetró en la 
pista para auyentar el chucho y en el 
preciso momento en que Robertson pa-
saba, enganchándole con el cubo de 
una rueda y lanzándolo contra el sue-
lo con tal fuerza, que le fracturó el crá-
neo, 
Robertson siguió y ganó la carrera, 
no siendo detenido hasta que terminó 
y descendió de su coche. 
De ese incidente, dimos cuenta hace 
días á nuestros lectores. 
Ayer viernes, 4, cuantos son aficio-
nados al foof-hall, tuvieron un gran 
día. 
El team de la Y. M. C. A. luchó con 
el del Hospital Corps del Campamen-
to de Colwmbia en los terrenos del Pa-
tria, Cerro. 
Todos esperaban una segura victoria 
de los fuertes americanos y ¿cuál no 
sería su sorpresa al anotar un toucli-
dmvn á los cinco minutos de comenzar 
el juego, por los muchachos de la Y. 
M . C. A. menores en edad, peso y ta-
maño; pero no en ligereza y corazón? 
Y después de ese. otro y otro, finalizan-
do el primer half con un score de 17 
por 0. E l primer touchdmcn fué hecho 
por una preciosa corrida del half-baek 
Belaunde por el rifjth end pateando el 
goal Castañeda pero no valió. E l se-
gundo fué hecho por el ligero corredor 
Castañeda ayudado por una gran in-
terferencia de Pages, y el tercero fué 
hecho por una serie de ends runs, aca-
bando Booth las 5 yds. que le faltaba-n 
por i a línea, haciéndoles ver que ya no 
eran solamente por lro¡ ends sino tam-
bién por la línea. Los dos goais del se-
gundo y tercer touchdou'n fueron he-
chos por Booth. E l segundo half fué 
favorable á los americanos que por una 
mala patada de la Y. M . C. A . cogió 
la bola el Hospital Corps cerca de su 
goal y por la línea Hicie en el touch-
dozvn valiendo el goal ambos hechos 
por Waleott. 
¡Qué asombrados se quedaron las 
yankees con los tackles de J. Prieto, 
con las jugadas de Villoch. con las in-
terferencias de Pages. con las corri-
das de Booth y Belaunde. con R. Prie-
to, en f in , con todas las chiquitos como 
decían ellos, ayer, al comenzar el desa-
fío, pero no al finalizarlo! ¡ Hurrah 
por la Y. M . C. A. el futuro team Cmn-
peon á la Ccrpa Habana! 
El Une up fué el siguiente: 
T . M. C. A Hospital Corp 
J . Prieto. L . . E . ' Daley. 
A. Sotolongo^ L T . Moore. 
A. Ortega. L..(3. Strange 
Latour C. Pearsons 
Medina'-Castro^ n.G. Wells . 
R. Prieto. * R T. Stevens. 
S. Villoch R E . Downs 
G. Pages.' Q B. Stewart. 
M Belaunde R . H . B . Markle. 
G. Booth L . H . B . Broscues. 
M Castañeda F . B . Waleott. {Cali-
f o r n i a ) 
Score final: T . M. C . A . 17; Hospital Corp 
seis. 
T«mcfcd«r»Tnii: Belaunde. Castañeda. Booth. 
Goals: Booth 2} Waleott 
Referr*: Ruiz 
Tlmeltrepem: Infanta y M. A. Moenck. 
Tiempo: 20 y 20. 
A la una de la tarde de ayer se 
efectuó la inauguración en la casa ca-
lle de San Lázaro número 159, de la 
Asociúeión Patinadora Juvenil, concu-
rriendo al acto numerosa y distinguida 
concurrencia que fué galantemente ob-
sequiada por la directiva de la citada 
sociedad á la que deseamos vida prós-
pera y lisongera. 
Nuestro sincero agradecimiento por 
la galante invitación recibida. 
Sin esfuerzo grande por parte de la 
Cuban Racing Association. sin recla-
mos ó cosa que lo valga, la citada socie-
dad hípica, ha logrado imponerse y 
buena prueba de ello fué la inmensa 
concurrencia que em la tarde de ayer 
favoreció el Hipódromo del reparto de 
Almendares. 
Los paleas estaban todos ocupadas 
por distinguidas damas y el stand y el 
hestinq eompletaanente lleno de afi-
cionadas. 
Las apuestas fueron numerosas, la 
mayor parte certeras. 
He aquí el resultado de las carreras: 
Primera carrera: premio $250: para 
f-aballns d i d"^ años; distancia: 5 fur-
longs. 
15--Hawks Flight 101 
15—Ramble „ 100 
«—Sister Phyllis • 106 
15—Autumn Maid ICjlX'n 
8—Wheat Bread 98 
Ganada por habilidad del jockey que 
montaba el caballo vencedor; segundo 
bajo el lá t igo; Hauks Flight que co-
rrió demasiado en los primeros tres 
furlongs volvió á recuperar el terreno 
que perdió, terminando con un gran 
esfuerzo en la recta final. Sister Phi-
¡üe fué bien montada y no tiene excu-
sa de su derrota. 
Tiempo: 1'02.2|5. 
Pagó la mutua: $6.91. 
Segumla carrera: premio $250; pa-




11—Rexall 100 ~ 
3—Xine Merchaut 95 
9—Precedence 105 
7—Dona H 106 
9—Alex Grant 91 
Arrancada buena; ganador y segun-
do fáciles; Selcct que tuvo buena 
arrancada, obligó á Rexall á una gran 
velocidad al comenzar la carrera lo 
que pagó al cansarse. Rexall con la de-
rrota, al fatigarse en la recta. Dona 
H no adelantó á pesar de haber sido 
castigada. 
Tiempo-: 1'15.4|5. 
Pagó la m u t u a l $3.67. 
Tercera carrera: premio $250; para 
caballoi de tres años; distancia: una 
milla. 
Caballos 
14—Trey of Spades 9:1 
21—€hief Hayes 111 
3—Flarney 102 
3—True Boy 106 
13—Kenova lOH1^ 
3—Battleaxe 108 " 
3— St. Noel 98 
Ganada fácilmente en la temporada 
por ser Trey of ¡Spades superior á sus 
contrarios. Ya en la última parte de la 
carrera comenzó á cansarse, pero 
Chirf Hayes. no estaba lo bastante cer-
ca para aprovecharse. 
Tiempo empleado: 1'42. 
La mutua pagó: $2.31. 
Cuarta carrera: premio $350; para 
caballos de tres años; distancia: milla 
y octavo. 
Caballos 
16—Solón Shingle 108 
19—Water Cooler 103 
16-^Malediction 107 
4— Roseboro 115 
Ganador bajo el lá t igo: segundo fá-
c i l ; Solón Shingle fué muy bien gana-
do por su jockey, manteniéndole de-
trás de sus competidores hasta llegar á 
la curva grande, en la fc|ue venció y 
pasó á todos, durándole la velocidad 
lo bastante para ganar. Water Cooler, 
que se portó admirablemente, fué es-
torbado enla curva grande, en la que 
venció y pasó á todos durándole la 
velocidad lo bastante para ganar. Wa-
ter Cooler, que se portó admirable-
mente fué estorbado en la curva gran-
de, haciéndole esto perder la carrera. 
Maledietion se cansó al final. Una de. 
las vendas de las patas traserds de Ro-
seboro se soltó, si no hubiera sido por 
esto, habría llegado en mejores condi-
ciones á la meta. 
Tiempo: 1'56. 
Pagó la m ú t u a : $4.16. 
Quinta Carrera. 
Premio: $200; para caballos de tres 
años; distancia: 5 ^ furlongs. 
Caballos 
21 Laugaing Eyes. . . . . . 94 
10 Carraugh 104 
Deshanno 111 
Charley Lusk 104 
20 Lady Carolinet 94 
11 Brown Jug 104 
2 Imposition 102 
Ganador y segundo, bajo el lá t igo; 
Enliet. que si hubiese ganado habría 
sido pagado á $60-40. fué derrotado á 
última hora por Laughting Eyes des-
pués que había vencido á Carruaght. 
Tiempo: 1 '09. 
Pagó la mútua á $4.16. 
Sexta Carrera: premio: $100; para 
caballos de tres años; propietarios cu-
banos; distancia: 5 furlongs. 
Caballos 
6 Griften 119 
6 Oleasa 114 
Aretina 114 
Moxie Mead 112 
Ganador y segundo fáciles. Griften 
es sin disputa el mejor de los competi-
dores d*1 ayer, en su carrera y ganó 
contendiendo en todo el trayecto, sepa-
rado de sus contrarios al entrar en la 
recta fina], Aretina iba aumentando 
de sus contrarios al entrar en la recta 
para contener el avance de Moxie Mead 
y no quedar en último lugar. 
E n la primera carrera Sprangled 
Banner se fué de la pista, saltando la 
cerca. 2*rey of Spades realizó una ha-
zaña al recorrer la milla de la tercera 
carrera en un minuto 42 segundos. E l 
jockey Hinehcliffe. ganó dos carreras, 
una con Trey of Spades y la otra con 
Láüghfing Eyes. La victoria de Solón 
>/ ingle en la cuarta fué la más dudo: 
sa de todas las de la temporada, pues 
soío ganó por una nariz (de caballo.) 
Hoy no habrá carreras. 
E l programa de mañana martes es 
superior. 
La concurrencia á las carreras de 
ayer fué muy numerosa, superando á 
las esperanzas de los más entusiastas y 
demostrandr» (¡ue el público de la Ha-
bana va aficionándose cada día más 
al deporte hípico. La banda que tocó 
ay^r seguirá amenizando las earreras. 
Era. su presencia una npeesidad en el 
Hipódromo. La. es^na que ofrecía el 
Hipódromo ayer, ron tantas damas en 
los palcos y tantos centenares de caba-
lleros en las terrazas y pasillos, ha sido 
de los más hermosos que se han visto 
desde que se abrió al público est^ H i -
pó:! romo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
BASE-BALL 
E l Ohampion&hip de 1909 
Anoche, en la morada de su Presi-
dente ei señor don Antonio María de 
Cárdenas, se reunió la Liga General 
de Base Rail, con objeto de ultimar 
los trabajos preparatorios para la ce-
lebración del " Championship de 
1909." 
Fueron admitidos y sorteados ios 
clubs, resultando con el siguiente or-
den: "Fe."' ' 'Habana, ' ' ' 'Almenda-
res" y "Matanzas." 
E l Championship empezará e". día 
2i) (.'id actual, jugando en esta ciudad 
pj " F e " y el "Habana" y en Matan-
zas el club de este nombre y cl " A l -
mendares." 
E l "Matanzas" juga rá en la Ha-
bana los már tes y viernes, y los do-
mingos en el lugar de su residen iia. 
Cuando los clubs habaneros visiten 
al "Matanzas," percibirán como ga-
rant ía la «urna de cien pesos oro cu 
moneda americana, que le serán en-
tregados por adelantado antes de em-
prender el viaje. 
E l "Matanzas" viene á jugar á es-
ta, haciendo todos sus gastos. 
Los juegos suspendidos por cual-
quier motivo, se efectuarán los sába-
dos en el orden de su suspensión. 
Mr. "Escobi l la" fué contratado 
para actuar como " U m p i r e " en los 
juegos de Champion. También se 
acordó designar al señor Francisco 
Poyo como " U m p i r e , " pero como és-
te no ha contestado la comunicaciór' 
que se le pasó, el señor Enrique Mo-
rejón, que reprefieutaba al "Haba4 
na," pidió que la Presidencia pasan 
nueva comunicación al señor Poyo, 
pidiéndole con urgencia decisiva res-
puesta. Los demás jueces aun no han 
sido designados. 
E l juego de ayer 
Bastante interesante resultó el 
" m a t c h " efectuado ayer, entre el 
"C inc inna t i " y el "Habana." aun-
que este último, según pronostiaué, 
sufrió su últ ima derrota. 
4 por 1 fué el resultado del juego. 
Solamente el primer inning le bastó 
al "C inc inna t i " para ganar, pues los 
errores de su adversario, que estuvie-
ron en el juego bastante nerviosos, les 
dió la victoria. 
B l resto del " m a t c h " fué profe-
sionalmente jugado. realizándose 
buenas jugadas por uno y otro bando. 
Mr. Earle y Mr. Padrón estuvieron 
en el banco mirando el desafío, mien-
tras otros que merecen estar en ese lu-
gar, figuraban galiardamente en el 
campo. 
Este hecho de estar dos jugadores 
de Jas condiciones de Earle y Padrón 
en el banco, fué muy comentado por 
el bando babanista. 
Si no, que lo digan Regino y Ricar-
do y otros más. 
El resultado del juego es como si 
gue: 
cía C I N X A T I 
V. C. H. í!. A. F, 
o 3 0 0 12 0 o 
1 1 
1 1 
Huggins. 2b . 4 
Hoblltzell, I b . . . . 
Liobert. Sb 3 
Me Lean, cf 4 
Mltchcll. I f . 3 1 0 2 
H\jlwis.st. SB 4 
Dubuc. rf 4 
Pearce, c. . . . . . . . . 4 
Spade, p, . < 4 
3 o 
0 1 4 
1 0 3 
0 1 2 
0 1 0 
Totales. . . 35 
HABANA 
7 27 16 











HUI. If . 
Palomino, r f 
Johnson. 2b 
V González , cf. . . , 
E a r l . x 
R. Hernández, 3b. . . 
ParpettI, i b . . . . . . 
Buatamante. ss . . . 
Fisrarola. c.' . . . . 
1J. González, p. . . 
Totales. . . . 30 1 4 27 17 3 
x Bateó en el noveno inning por V. Gon-
zález. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinatti: . . 3 0 0 0 0 0 1 0 0 — 4 
Habana: , . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
R E S U M E N 
Three base hits: Hullwist. 1. 
Sacrifice hits: Lobert 1, Pearce 1 
Stolen bases: Hernández 1. Palomino 2. 
Bustambante 1, T^obert 2. Dubuc 1 
Double piay: Johnson, Bué tamante y Par-
pettI. 
Quedados en bases: del Cincinatti S. del 
Habana 5. 
Struck outs: por L . González 4. por Spsde 
dos. 
Bases por bolas: por L, González 3. por 
Spade i 
Tiempo: 2 horas. 
Pass ball: Figrarola 1. 
l:Tnpire: García. 
Score: Conejo. v 
Mañana 
T'lt.imo desafío de la serie. 
J u g a r á n "Almendares" y "Cinci 
una t i . " 
E! acabóse.. 
RAMÓN S. D E MEXDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
El primer- partido á treinta tan-
tos lo jugaron Munita y Miehelena. 
blancoB, contra Crrutia y Narciso, 
azules. 
Después de igualar á 22. los blan-
cos se anotaron uno más y se indis-
puso Urrutiia. suspendiéndose.el par-
tido. 
Boletos blancos á $2-20. 
Boletos azules á $1-76. 
La primera (piiniela fué para el co-
losal Isidoro. 
Los boletos se pasaron á $0-14. 
í/os invencibles hermanos Erdoza 
propinaron ayer domingo una segun-
da paliza á Claudio. Bravo y Rrmúa. 
Y la dp fjyer fue de ordago, pues 
dejaron á los tres azules en el tanto 
1.9. 
¡ Dios ós guarde, hermanitos I 
Los boletos erdocistas se tasaron en 
$4-08. 
que sus compañeros los seis tantos de 
la segunda quiniela, que valió nada 
menos que $tí-48. 
YO. 
Partidos y qu inielas que se juga-
i to mañana martes 8. á las ocho de Ir 
Boche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado; 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
M e r c a d o m o n s u n o 
CASAS DB CAMBíO 
Habana. Dbre. 5 de 19 )S 
G í r a t e " t r i p i t i ó , " haciendo antes 
Plata eepafiola...... 




tra oro eanaool 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
id. en cantidadfts, . 
El peso americano 
En piara Esnañola. 
A fflLB s Oa le. 
. 94% & 94% V. 
96 á 9S 
5 X i 6 V. 
108% á 109% P. 
14 á 15 P. 
á 5.57 en plata 
á 5.58 en plata 
á 4.46 en plata 
á 4.47 en plata 
1,14 á 1.15 VJ 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de i a c a r n e 
Ayer, domingo, llegaron á los co-
rrales de lyuyanó, 200 cabezas de ga-
nado vacuno que quedaron sin ven-
der. 
En los rastros se detalló la carne 
á los siguientes precios: de 20 á 22 
centavos kilogramo, la de vaca; de 28 
á 34 idem la de cerdo y de 34 á 38 
idem la de carnero. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M E R I D A " 
Procedente de N ue va York fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ameri-
cano ' ' M é r i d a " , conduciendo carga 
general y 71 pasajeros. 
E L " M E X I C O " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Varacruz y escalas, 
con carga y 35 pasajeros. 
E L "EXCELSTOR" 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Excelsior". procedente de 
Nueva Orleans. conduciendo carga 
general y 37 pasajeros. 
E L " B A Y A M O " 
Para Tampico salió el sábado el va-
por cubano "Bayamo". 
. t E L ' ' K I L P A T R I C K " 
Hoy se hizo á la mar. con destino á 
Xe-wport XCAVS. p] transporte ameri-
cano " K i l p a t r i o k " . 
E L " H Í L L K I D E " 
El bergannn inglés de este nombre 
entró en puerto, procedente de Gulf-
port, con madera. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Ivnights Key fondeiS 
en puerto hoy el vapor americeno 
" M i a m i " . con carga y 60 pasajeros. 
E L " T I M E S " 
Con carga entró en puerto esta ma-
ñana cl vapor noruego "Times" , pro-
cedeute de Mobila. 
E L " T I G E R " 
Conduciendo cargamento de car-
tón fondeó en puerto esta mañana el 
vapor noruego "T ige r " . 
EX OBSERVACIOX 
El vapor inglés "Sotzuma". que 
fondeó en puerto hoy. procedente de 
Liverpood y Montevideo, ha quedado 
en observación por proceder de puer-
to sucio. 
Dicho buque conduce carga gene-
ral. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
fcDQPJSS DE TSA V758LA 
KNTHADAS 
Día 5: 
De Gulfport en 4 días bergant ín ing lés H i l ! -
3lde capitftn Morrón toneladas Wü coa 
madera ft P. F . Me Laurin. 
Día 6. 
No hubo en todo cl día. 
Día 5: 
Para Tampico vapor cubano Bavamo 
Día 6: 
No hubo en todo el día. 
Empresas fflmaitileg 
y 8 o o . i . - 3 & & & e s . 
k ü Í mmim 
DIÍL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SBC R E T A Tt IA 
Con objeto de dar cumplimiento á lo que 
dispone el Art ículo 46 del Reglamento So-
cia se convoca í los señores aso.-iados para 
celebrar .Tunta fíeneral preparatoria de 
Klecciones á las siete y media de la nrvehe 
del domingo trece de) corriente en el Salón 
á" Fiestas del Centro y se advierte que la 
.Tunta conocerá y resolverá lo '"jn" AFtirr»» 
procedente sobre las renuncias presenfada í 
por algunos señores Vocales y Suplentes y 
sobre la falta de aslstrntin S las Sesiones de 
Directiva, de otros seflores. Suplentes y Vo-
cales 
Se hace preeente que según dispone el 
inciso cuarto del Artículo once d« los E5-
tatutof es requisito indispensable para asis-
tir & la Junta la presentación del recibo del 
mes en curso. 
IJO oue de orden del Sr. Presidente se pu-
blica para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, Diciembre 7 de 1?0S. 
. E l Secretarno. 
17?40 
Mnrlano Pnníauna 
6 t - 7 - l m - l l 
DIAKTD 1715 L L A mAKIWQ,—Edicióii la tardr.—Diciembre 7 de 1908. 
Habaneras 
No lia de ser motivo-suficiente, el 
tratarse de aLg-o nuestro, y por nuestro 
muy querido, para restarle detalles, á 
la suntuosa fiesta <iue anoehe turo 
efeerto en el DIARIO, para festejar en sus 
día>> á nuestro ilustre y respetado di-
rector, señor Nicolás Rivcro. 
Tan eoneurrida estuvo anoche nues-
tra casa, que aparecía vestida con sus 
mejores galas por acontecimiento tan 
hermoso como simpático, que la impre-
sión que conservo de esta magnificen-
te fiesta ha de ser ratificada, por ese 
grupo muy nutrido, selecto y distin-
guido de nuestra mejor sociedad, que 
nos honró con su presencia, demostran-
do sus simpatías hacia nnesitro por to-
dos 'hien querido jefe. 
Puedo decirlo sin temor á exagerar, 
que no recuerdo entre las grandes sói-
rées en esfta capital efectuadas, una tan 
brillante como ésta, ni tan original. 
Y fueron las adorabilísimas hijas del 
señor Rivero y su distinguida esposa 
señora Plerminia Alonso, las organiza-
doras de la fiesta, á la que no ee pudo 
imprimir el carácter familiar deseado. 
Todos r-uantos detalles son necesarias 
para contribuir al mayor éxito do una 
magna fiesta, se aunaron estrechamen-
te en ésta que mi pobre pluma preten-
de describir. 
Desde la gran entrada que dá al Pa-
sco de Martí , comenzaba el bu^n gusto 
á demostrar su augusto imperio. Plan-
tas y flores formaban artístico y natu-
ral boscaje en el espacio de la marmó-
rea escalera; que seguíanla, bordeando 
hasta arriba. 
T el aspeeto de los salones del DTA-
RTO DE LÁ MARINA ofywian un encan-
tador conjunto. G-uirnaldas de artísti-
ca confección y fragantes y variadas 
flores que colocó el jardín El Fém-x-, 
el obligado en toda fiesta elegante, se 
entrecruzaban formando caprichosos 
adornos en los marcos de las puertas. 
Torrentes de luz de centenas de iiora-
billitos eléctricos irradiando en dora-
dos destellos iluminaban soberKiamen-
te. Y en los testeros las notables pro-
ducciones del notable Romañach ofre-
cían vigorosa nota de delicado arte. 
Entre follaje de arbustos, estaba si-
tuada una soberbia orquesta francesa 
dirigida por el conocido pianista señor 
Rogelio Barba, la que ejoentaba un 
programa bailable, delicado y selecto. 
E l dmi de la ' fiesta., fué el pintores-
co Barv-Davr". que bailó un grupo 
muy distinguido de nuestra mejor so-
ciedad. 
Las señoritas vestían el traje típico 
de aldeanas. 
La joven y hermosa señora Alejan-
drina. San Martín de Peña, dirigió im-
peeablemente el orden de las parejas en 
el baile. 
Dir igían él baile, nuestro distingui-
do y muy galano compañero en La Lu-
¿há; señor Lorenzo Angulo, y la gentil 
señorita María de los Angeles Aba-
lií. 
Las parejas eran las siguientes: 
Grazziella Maragliano y 
Gronzalo González-, 
Estelita Machado y 
Luis Mendoza; 
Margof de Cárdenas y 
José María Arango; 
Nena Rivero y « 
MamoUn Hierro; 
Margarita Iglesias y 
Tomás Machín-, 
Maiütá Rivero y 
Néstor Mendoza; 
Hortensia Hierro y 
Pedro Fernández de Castro; 
• Adolfina Valdés Cantero y 
Xiquito Rivero; 
Hortensia Maragliano y 
Julio San Mar t ín ; 
Serafina Valdivia y 
Juanilo Mart ínez; 
Teté Moré y 
FraiiQoiz Ruz; 
Estrella del Valle y 
Rafael Solís; 
Adelita Baralt y 
Alfredo Zayas; 
Conchita Gallardo y 
Antonio Santeiro; 
Olimpia San Martín y 
Ricardo V i u r r u m ; 
Aonalita Alvarado y 
Pepito Pagés. 
Y todos dedicamos un recuerdo pa-
ra la lindísima Oosia Pignoras, que 
tenía un puesto en el Bam-Dance, y á 
la que molestia dolencia impidió asis-
t i r . 
¡ Qué nota m¡as pintoresca ofrecían 
las adorables aldeanas con sus capri-
chosos trajes! 
J A R D i B I " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeüles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
A.RMA-ls' D y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. 6348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
r. 3 482 alt t30-20oc 
Innumerables figuras se bailaron. 
E l programa bailable fué el si-
guiente : 
i 
B A K N - D A N C E . 
Vals, "Merry TVido-w." 
Two step, "Likete " 
Vals? "Fascination," 
I I 
BAÍÜN - DANCE. 
Two step "Sweet sexteens". 
Vals, "Triste." 
Two step, "Alegazam." 
m 
Vals. "Eternelle Folie." 
Two step "Oíd faithful." 
Vals, "Echantés." 
Kentucky_ 
En esta fiesta nació la idea de ofre-
cer este número, como hermoso alicien-
te á la caritativa fiesta que un grupo 
de damas de nuestra alta sociedad or-
ganiza, en obsequio del Departamento 
de Pobres del Hospital Americano. 
Los jóvenes vestirán también el típi-
co traje de aldeanos. 
Consiste ést?—tratándose de un 
atmerican fcirmi^r—en un pantalón de 
talle muy alto, una camisa de seda, 
con cuello, flojo también de la misma 
tela y tirantes y sombrero de paja ade-
cuado. 
Traje como se vé sencillísimo y que 
no' exige tiempo para la confección. 
Esta hermosa idea tiene trisas de 
llevarse á cabo. 
E l Ministro de España Excrao. señor 
Ramón Gaytán de Ayala. acompañado 
de su elegante y distinguida esposare-
ñora Guadalupe Hompaneras, asistió. 
Con ellos venía el señor Rsne.ro, Se-
cretario de la Legación, y el señor 
Eguía, a.migo íntimo del Ministro. 
Al. entrar, fueron recibidos á los 
acordes de la Marcha Real española 
que ejecutó la orquesta. 
Los esposos Rivero Alonso, á la en-
trada, arriba, recibían á sus amistades. 
Una. animación extraordinaria impe-
ró en la fiesta. 
A l azar recojo varios nombres distin-
guidos . 
Entre las señoras: Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, María Mart ín de 
Dolz, Eloísa Giquel de Maragliano, 
Hen.nstfe •Wasilowska de Cabello. Ama-
lia Zúñiga de Alvarado. Blanca Massi-
no de Hierro. Caridad Manrara de 
Horstmann. Virginia Catalá de Zamo-
ra, Eugenia Herrera, viuda de Cante-
ro; María Teresa Santos Fernández de 
Piñón. Carolina Pérez de Machado. Te-
resa Toca de Santos Fernández. Lila 
Alvarez Tnsua de Hernández Catá, Ma-
ría Luisa Alonso de Solís. María An-
blard de Pichardo. Marina Martínez de 
Salas. Esperanza Cantero de Ovies, 
Sofía Cantero de García Castro, Fide-
la Méndez de Suárez Murías, Conchita 
Huidobro de Valdivia, Luciana Rive-
ro de Pérez. Blanchc Z. de Baralt, Car-. 
men Pérez de López, Nina Cantero de 
Milián, Clementina Llerandi de Pór-
tela. 
Una trinidad de jóvenes y adorables 
sefioras: María Usabiaga de Barrue-
co-, Amelia Hierro de González y Adol-
fina Vignau de Cárdenas. 
Las tres á cual más bellas y elegan-
tes. 
De señoritas una pléyade encantado-
ra: ' 
Grazziella y Ofelia Echevarría , Eve-
lia. Nina y Araccli Martínez, Belén 
Sell y Guzmán, Clementina Machado, 
Herminia Dolz, Panchita Suárez Mu-
rías, María Iglesias, Cusa y Matilde 
Pórtela, Carmen García, Pepa Vignau, 
Nena López, Blanquita Baralt. 
Un aparte para las dos graciosas y 
geutiles señoritas Petronila y Manuc-
lita Gómez, hijas del ilustre Presidente 
electo de la República, general señor 
José Miguel Gómez. 
Y Te-té Rivero .la channant seño-
ri ta que hacía con sus padres los 
honores de la casa de manera cortés 
y delicada. 
También estaba el laureado señor 
Romañach. con su interesante esposa 
señora Rita M. Suárez. 
E l señor Alcalde Municipal doctor 
Julio de Cárdenas, estuvo presente en 
la fiesta. 
Un grupo de caballeros distinguidos 
recuerdo. 
Doctor José Santos Fernández. Lean-
dro Sell y Guzmán, doctor José M . Pe-
ña, licenciado Gerardo de Armas, doc-
tor Juan Bances Conde, Casimiro He-
res, Manuel Serafín Pichardo, doctor 
Jorge Hortsman, Segundo Alvarez, l i -
cenciado Barruecos, licenciado Héctor 
de Saavedra, Julio de Cárdenas, Adol-
fo Ovies, doctor Miguel Angel Cabello, 
Antonio G. Zamora, Faustino García 
Castro. Manuel Hierro Piñón, Pedro 
mmE P A f t i s i E N 
EMPRESA: HorneQo, Martínez y Ca. 
GKAÍí S A L O N M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
C. 3790 80-19N 
Machado, Celso González, licenciado 
Arístides Maragliano, doctor Emilio 
Iglesias, Carlos de alas, Miguel Angel 
Cabello y Mal pica, Alfonso Duque de 
Heredia, doctor Luis de Solo, Julio M. 
Cesteros, Ju l ián de Ayala, Alberto 
Ruiz, Piquín Fantouy, Mario Muñoz 
Bustamante, Tomás Delormc, Pedro 
Giralt, José María Herrero, Carlos 
'Ciaño, José Antonio Cabargas, Teófilo 
Pérez, Rafael Posso, 6 innumerables 
más que no recuerdo. 
Entre los invitados se sirvió una so-
berbia y exquisita cena, servida por FA 
Louvre. Esta fué servida en petif iablcs 
E l siguiente menú fué servido: 
Souper du 6 december 1308. 
Canapés de prlntemps 
Jambón de Prague au marsala 
¡Salade de poulet 
Glace Regina 
D E S E R T 
wpxtskéy & Soda. 
Xerez 
Champagne Moeth & Ghandoi. 
En la terraza, toda adornada con 
plantas y flores, se colocaron varias 
mesitas. Era el lugar más agradable 
de la casa. Con el cielo por techo, una 
iluminación sorprendente y una brisa 
acariciadora, desligábanse las horas en-
tre tanta mujer hermosa, y nunca más 
veloz ha corrido el tiempo., 
Terminada la ceua, reanudóse el 
baile. 
Un Jurado formado por las distin-
guidas señoras Amalia Blanco de Fer-
nández de Castro, María Usabiaga de 
Barruecos. Alejandrina San Martín de 
Peña y María Martín de Dolz. discer-
nió dos premios á la mejor pareja de 
bailadores del Horn-Dance. 
Correspondieron estos, á la señorita 
Adelita Baralt y al señor Lorenzo An-
gulo. 
También se di*! inguieron las señori-
tas Hortensia Hierro y Grazziella Ma-
ragliano, que bailaron impecable-
mente. 
Demás estará el decir que no toma-
ron parte en el concurso las señoritas 
de la casa Malula y Nena. 
Con el Kentucky, terminó tan gratí-
sima fiesta. 
Y ante el recuerdo de tan suntuosa y 
brillante soine, de la que gratos é inol-
vidables recuerdos guardaremos todos 
cuantos asistimos, mi pluma, que care-
ce de galas sufieieutes para dedicar un 
lenguaje florido y . galano, limítasi- á 
consignar su grandioso éxito social, na-
da extraño, si se consideran las nume-
rosas relaciones de amistad que los es-
posos Rivero-Alonso cuentan en el seno 
de la buena sociedad habanera. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
BOlsTilArHOELLOS 
de pluma y de g-asa en 
" L E P R Í N T E M P S " 
Expléndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPORTELA. 
-—aaggi i^Bi — 
CRONICA DE POLICÍA 
ROBO DE DINERO 
En el establecimiento de víveres de 
la calle de Paula número 64, propie-
dad die don Donato Trueba Pérez, se 
cometió la noche anterior un robo con-
sistente en trece centenes, veinte y 
cinco pesos americanos y catorce pesos 
plata española, que se guardaban en 
los cajones del, mostrador. 
Se ignora quien, ó quiénes sean los 
autores de est? hecho. 
D E T E N I D A POR HURTO 
La mestiza Brígida González Gue-
rra, vecina de Desamparados 34, fué 
detenida á petición del blanco Pe-
dro Ollé Soisones, vecino dte la fonda 
" L a Auro ra . " que le acusa de haber-
le hurtado cierta cantidad de dinero. 
La detenida ingresó en el vivac. 
E N EL PARQUE DE L A PUNTA 
Esta madrugada fué detenido por 
el vigilante 1081, en el Parque die la 
Punta, el blanco Salvador Sánchez 
Domínguez, por haberle sorprendido 
en unión de otros dos más que se fu-
garon, regis t rándole los bolsillos á los 
individuos que en dicho Paseo esta-
ban dormidos. 
El'abusado negó el hecho. 
E N U N A ESTACION DE POLICIA 
Del b a ú l . q u e en el dormitorio de 
la segunda estación de policía, tiene 
el vigilante 1207. le sustrajeron la su-
ma de 23-90 centavos moneda ameri-
cana, ignorando quién fuera el autor. 
E l baúl no presenta señales de vio-
lencia y de este hecho se dio cuenta 
al juzgado correccional competente. 
REYERTA Y LESIONES 
Ayer tarde, fueron asistidos en el 
centro de socorros del primer distri-
to, el mestizo Tirso Masías, vecino 
de Egido 91. de la fractura del quin-
to metacarpiano de la mano dere. ha y 
escómeiones en ambas manos, de pro-
nostico grave; y el blanco Justo Ló-
pez Rodríguez, residente en Reina 14, 
de vanas contusiones en la región 
frontal y brazo izquierdo de pronósti-
co leves, cuyas lesiones se causaron 
mutuamente en reyerta.-
Refiere López que al presentarse en 
la casa Egido 91, á cobrar el alquiler 
de la inquiilna Clara Valdés, tuvo unía 
diferencia, interviniendo entonces el 
Masías, que con una cabilla de hierro, 
le agredió lesionándole. 
Masías á su vez dice que López fué 
quien le pegó con la cabilla. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
MENOR LESIONADO 
E l menor José Fernández , de 4 años 
de edad, fué arrollado esta mañana 
por un carretón, en la calle de San 
Francisco, causándole lesiones de pro-
nóstico grave. 
E l conductor del carretón, que se 
nombra Francisco Fernández , ñié de-
tenido y el hecho se considera casual. 
HURTO DE UN RELOJ 
En una de las casas de la calle de 
'San Isidro en que se exhiben vistas 
fotográficas, le hurtaron al blanco 
Manuel Arufe un reloj de plata. 
Por aparecer cómo autor de este he-
cho fué detenido el blanco Francisco 
A l mansa Echevarr ía y se dio cuenta 
de lo sucedido al juzgado correccio-
nal competente. 
EN EL SOTANO DE ÜK TEATRO 
El vigilante Especial del teatro die 
" M a r t í , " al practicar anoche un re-
gistro en los sótanos del teatro, encon-
tró oculto en el mismo á los morenos 
Pablo García Cianeros y Gregorio 
García Rodríguez, ignorándose el ob-
jeto por qué se 'ocultaban en aquel lu-
gar. 
Los detenidos fueron remitidos á la 
terrera estación de policía, para que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
SITUADO EN PRADO 
ESQUINA A ANIMAS 
Elegante y amplia Tienda de Campaña. 
Continuación de l a temporada Novedades 
cada vapor Colección de fieras que se exhi-
birán. 
PRIMERA PUNCION 
M I E R C O L E S 9 D E D I C I E M B R E 
PUBLICACioNES 
" E l F í g a r o " 
Un número selecto y bellísimo es el 
que ha repartido profusameilte el cul-
to semanario, y que es un nuevo t im-
bre en la gloriosa historia de sus in-
contables triunfos artíst icos y litera-
rios. Bajo una deliciosa cubierta, á 
dos colores, que nos muestra á Mr. 
Magoon. nuestro Gobernador Provi-
siona. en una magnífica caricatura 
debida al intencionado lápiz de Baga-
ría, agrúpansc trabajos grabados de 
gran valor y mérito, firmados por los 
nombres más prestigiosos de nuestro 
mundo literario y artístico. 
En la plana de honor un gran re-
trato del señor Tirso Mesa, el acau-
dalado caballero perteneciente á nues-
tra mejor sociedad, y t rágicamente 
muerto en su ñuca " V i o l e t a , " en la 
anterior semana. En la siguiente pá-
gina, al pie de una linda crónica de 
Fray Candil sobre "Faguer ," ilus-
trada con el retrato del gran músico 
germano, tres sonetos muy bellos, de-
bidos á las musas de poetas tan acre-
ditados como Darío Herrera, Fél ix 
Campuzano y Andrés González Blan-
co. 
Seguidamente dos interesantísimos 
grabados: uno de la despedida de Mr. 
Magoon en su reciente viaje, en que 
aparecen, entre otros, los señores Jo-
sé M . Gómez y Alfredo Zayas; y otro 
de los señores concurrentes á.la inau-
guración de la Exposición-Roma-
ñaoh, en que aparece en el centro el 
propio aplaudidísimo pintor. 
Samaritana. A Tina di Lorenzo, es 
el t í tulo de una bellísima página poé-
tica, en que junto á un lindo retrato 
de la eminente actriz en el papel de la 
Samaritana. firma unos versos muv 
O I M P O R T A N T E A NOESTROS CLIENTES. 
Tenemos el_ guato de participar á • ban, que hemos recibido hoy una nuc-
ías muchas señoras que los espera- ¡ va remesa de nuestros afamados 
Corsets fie París !ÍC. P. á la Slrene" Je los moíelos 
" I M P E R I O ' " V A L E F T I I T E " Y " M A E G U E R I T E " 
Dada la demanda que de ellos te- i tanto, nos permitimos aconsejar á 
nemos, es seguro que muy pronto nos nuestras favorecedoras que compren 
íaJ ta ran algnnas tallas, como nos ha i hoy su corset, no lo dejen para ma-
sucedido en otras ocasiones. Por lo ñaña. 
Soto FernándeB y Ca., S. en C 
L E P R I N T E M P S " 
Tejidos, Sedería, Confecciones y Perfumería, la casa qne ofrece 
los mejores reg-alos. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 . 
•«OTA; Mandamos mi^estras á quien las solicite del interior. 
C. 3320 1D 
TINTURA FRANGE 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a o i a s y s 9 d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
r82 26-15N. 
hermosos, muy musicales y muy in-
tensos, con el verdadero sabor arcái-
co de la leyenda, el poeta Federico 
Uhrbach, uno de nuestros poetas de 
gran mérito. 
En la plana siguiente se hace una 
detallada información de la inaugu-
ración del Centro Euskaro, informa-
ción que ilustran tres interesantísi-
mos grabados de la fiesta. En la mis-
ma plana firma un inspiradísimo so-
neto, titulado " E l Baño Abandona-
do," el notable poeta chileno M . JÍa-
gallanes Mouro. 
Seguidamente, en una página gráfi-
ca interesantísima, tres vistas muy 
bellas de la reciente excursión á Ca-
yo Cristo del Presidente de la "Repú-
blica, general José Miguel Gómez. 
Los tres grabados son á cual más l in-
dos y atrayentes. 
En la plwra inmediata, y acompa-
ñando los atinadísimos juicios sobre 
la temporada Tina di Lorenzo, que 
firma la muy culta pluma de Hernán-
dez Catá, aparecen una caricatura, 
muy bien hecha, y cinco retratos del 
aplaudido actor Garini, en " T I Cuore 
Rivelatore," obra que pondrá en es-
cena la noche de su beneficio, el miér-
coles 9. 
Dulce María Borrero. la poetisa jo-
ven tan justamente celebrada, firma 
un intenso y lindo trabajo impresio-
nista-sobre la verdad en el arte, en 
que nos habla de Tina di Lorenzo cu 
el personaje de "Zaza". 
Después, en la Crónica social de 
Duque de Heredia, tan amena y pro-
fusamente informada como siempre, 
aparecen varios grabados interesan-
tísimos, entre ellos tres vistas de las 
carreras de caballos en Buena Vista; 
la información de la Legión de Honor 
al doctor Finlay; los retratos del jo-
ven ^diplomático señor Miguel A . Ca-
bello y su distingirida esposa; el r | -
trato del artista Sr. Ri r ro t t i . y otros 
muchos retratos de damas y niños. 
Como a.firmamos anteriormente, es 
verdaderamente bello el presente nú-
mero de " E l F í g a r o " . 
E l Heraldo de Asturias. 
E l último número de este periódico 
decano decano de la prensa regional 
de la República é iniciador y funda-
dor del Centro Asturiano, nos visita 
vestidito de corto, con diesieies pági-
nas de texto de lectura y anuncios, es-
merada mente impreso y un buen fo-
tograbado, de portada, representan Jo 
eJ. palacio del señor Marqués do Pi-
nar del Río, en cuyo edificio estuvo 
instalado el DIARIO DE LA M A R I -
NA. Contiene además, dos fotogra-
bados con los retratos de los aspiran-
tes á la Presidencia del Centro Astu-
riano, señores Maximino Fernández 
San Feliz y don Ramón Fernánde/ . 
Llano. 
¡La reforma introducida en este se-
manario es digna de aplauso, por lo 
que le felicitamos, así como á sus con-
secuentes ahonados. 
ASPECTO DE LA P L A Z A 
Frazadas á real. 
Medias patentes á diez centavos. 
Olanes y organdíes á tres cts. 
Todo en "La Filosofía", Neptuno y 
San aSíicolás. 
En honor de Maceo.— 
Esta noche se efectuará en el teatro 
Martí una gran velada fúnebre en ho-
nor á la memoria del general Antonio 
Maceo. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE A la» ocho de la noobc. 
1. —Sinfonía por la acreditada orquesta de 
profesores que dirige el eminente violinista 
Sr. Francisco de Paula Arango. 
2. —Discurso por el Sr Francisco María 
González 
3. —Tntei medio por la orquesta. 
4. — P o e s í a A MACEO, por la Srita. Mer-
cedes Zayas Estevez, 
5 —Intermedio por la orquesta, 
fi —Discurpo por el Sr. Norberto Bello. 
T,—Intermedio por la Orquesta. 
8 .—Poesía alusiva al acto por la Srta. Me-
lanea Acosta Uomero 
SEGUXDA PARTE 
1 —Intermedio por la orquesta. 
2. —Discurso por el General Enrique Lo i -
naz del Castillo. 
3. —Intermedio por l a orquesta 
4. — Discurso por el Sr. Pedrito Marcos. 
5 —Intermedio por la orquesta. 
6. —Discurso por el Dr Manuel Sccades y 
Japcoso. 
7. —Intermedio por la Orquesta. 
8. —Discurso por el Dr Horacio Díaz Par-
do. 
9. —Intermedio por la orquesta 
10 —Discurso resúmen por el Dr. Miguel 
A. Céspédes . 
11.—Fin de la velada el Himno Nacional 
á toda orquesta. 
As i s t i rá á. la velada la ilustre Sra Ber-
narda Toro, viuda del General í s imo Máximo 
Gómez y sus hijos. 
Los organizadores dan las gracias al Co-
mercio de la Habana por haber contribuí-
do á la real ización de dicho acto. 
En casa del señor Queri.— 
En la hermosa residencia que posee 
en el Vedado nuestro apreciable ami-
go don Nicolás Queri y con motivo de 
las numerosas personas que acudie-
ron á felicitarle por ser ayer el día ds 
su santo, se celebró una de esas fies-
tas t ípicas de Andalucía en la que no 
faltó detalle alguno. 
ULTIMOS 
5 0 E S T I L O S D I F E R E N T E S ) 
BAZAR INGLES" £ S B ^ j a n . 
t4 4 
Desde la5 Primeras 
de hasta hien e m r L 0ras <ie 1 
^ t e y el b a i l e / í ^ 3 la ^ 
^acter alegre v ovn • 
distinguida s e ñ o r ? ^ ^ 
obsequiar y ha*er'aLoÍ!h>"ro 
0. as; 
;'sviv 
allí se c o n g r e g a r 8 ^ 
'Deseamos de toda* 
de tal naturaleza / ^ 8 1*3 
•simpático se r e P i t a n ^ 
anos. 
Pubillones.— 
Con un lleno rebosam í 
le la brillante temp? e ^ 
y variedades que para d 
eos y grandes nos ofw eíe - i 
e*te año en el X ^ 1 0 ^ I 
a compañía. qtte ^ 
v ^ d^-de ¿ 
eos y grandes U ^ ^ i 
ano -1 "VT-
Toda 
veho teatro, un^a 5 
"egaron hoy de los E s t a d o ^ 
la gran colección de fi.rt ]- , 
n . debutarán el miérco es V; ^ 
gante carpa r,nP ha WantÍ 
do y Animas, uno de W ' d o €ní 
céntricos de la ciudad ^ 
E l nuevo circo ha" sirU • ' 
con derroche de hno a l Z l l n s t l 
toso, palcos altos v & ^ 
para la prensa y " a u t o r i d a d 
gradería moderna 
mil personas. capaz 
-es y 
Para 
Muchas y buenas nove^ 
traerá ahora el más f a ^ ^ *"-iilOS0 ñ 
tros empresarios de eireos 
el popular Antonio Pubillones 
, ! or anticipado augúrame.; 1 
éxito al nuevo circo de P r a l ^ 
mas. 
Orquesta de asesinos.— 
Un periódico francés da k 
sa noticia de que en NumPa la 
tai de la colonia penitenciaria 
cesa de Nueva Caledonia han 
do las autoridades del penal á la 
mación de una orquesta que disi 
los ocios de los reclusos. 
Dicha orquesta se encuentra t 
mada por veinticinco individuos * 
uno de las cuales tiene sobre sii| 
ciencia, un asesinato por lo.menoj] 
director fué violinista de la 0p3 
París , hasta, que. á consecuencl 
unos amores desgraciados, •mat/i 
novia, á la. madre y á un tío de 
novia. El primer clarín de la oroj 
ta penitenciaria, ern posadero pn 
pu^blecillo de Calvados. ..¡orto ^ 
mó afición á los valores m 
de seis caminante, y para satisl 
sus aficiones degolló á media doej 
de viajeros.- Por último, H qm 
el 'bombo es parricida, y el pria 
cornetín tres veces infanticida 
Ea orquesta de asesinos interpij 
las obras perfectamente, al doci 
periódico informador del hecho 
único dlefecto, al parecer, es U 
sez de clenieutos (pie la componen^ 
ro no cabe duda de que la^óri 
srt robustecerá de un modo cons 
ble. si se llega á abolir la guil 
en Francia. 
Por lo demás, no nos sorprei 
noticia : en la Habana hay hastanA 
orquestas de asesinos... del arte. I 
Donativos.— 
Una pobre de Güira de Melena nfl 
ha remitido vn peso cy., para la 
Angela Mora, vecina de Gloria ? 
Damos las gracias en nombre del 
socorrida, á la caritativa donantpypj 
nemos el donativo á disposición d 
señora Angela Moya. 
• 
Con destino á la Casa del Pf 
nos ha entregado un peso en pía 
se halla á la disposición del scñ( 
ministrador de la misma. 
ANUNCIOS VAKKb 
C l í n i c a s i f i l i og rá f i ca 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la insoecc ión del Dr. Torres * « 
Buenos Aires N. I - Habana. ' 
C. 3369 ^ - d 
MONTE 34 casi esquina á A n ^ . j j g 
hermoso local se alquila; P /̂vseiita 6 «4 
es propio para casa ^ ^ ^ u dueño 
quier otro comercio Informa su ^ 
te 103. 17S29 . 1 
A . T E S T A R 
xi^or-in Kabana 69 entre C Abogado y Notario, H   « " 1 




Amargura M BAÑOS 
16S75 -3 
CAlTSAS BUENAS 
Se hacen dê  todas ^ ^ ^ ^ a mo¿ 
usados dejándolos á . a « s. pr 
casa garantiza / r a W 
competencia. K T̂ Pez u 
esquina á Angeles. a l ^ ^ , 
UNA CASA 
ing lés . Sueldo ^ PrlclP;n refere"^ E 
mensuales ^ ir gtrse c ̂  y ^ al 
blendo de sii mismo p 
do número 900 
Avisamos á ^estr0aSrannoche ^ 
que hemos l i b i d o P ^ ^ 6 
remesa de Sidra ^ ^ a< a„e 
gares de Si ero J ^ ''1 cl 0ctavo ? % 
mos á $30 el ««arto J t . e ci , 
la pipa es ya precy c o » ^ cna 
24 medias botellas. *<r • y o £ 
das. Cima, Gaitero ¿ s t u 
ció de a lmacén: w n . a n n„a.V 
pecial para la casa * * ^ r a » 
;reci0 convencional ^ades*" 
nosa Pasta y á P ^ ' V ' 
de A v i l ^ - tavos e 
Ue y asadas á - 0 ^ ^ 3d^-
• — ^ ^ V / Í A ^ P 
TenleBt* 
